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Miércoles, 22 de mayo de 1918 
DE INTERÉS REGIONAL 
L o s f e r r o c a r r i l e s s e c u n d a r i o s . 
P a r c o n s i d e r a r l o de v e r d a d e r o i n t e r é s 
p a r a S a n t a n d e r , a h o r a q u e c o n m o t i v o 
' d e los e x t r a o r d i n a r i o ? p r o y e c t o s d e l m i -
n i s t r o d e F o m e n t o , seño r C a m b ó , c o m i e n -
za a h a b l a r s e de n u e v o de l a c o n g t r u c c i ó n 
d e los f en :oca r r i ' l e s s e c u n d a r i o s , en c u y o 
p í a n figura l a p r o l o n g a c i ó n d e l de O n t a -
nedac a B n r g o s - S o r i a - C a l a t a y u d , p u b l i -
c a m o s este a d m i r a b l e a r t í c u l o , q u e i n s e r -
t a Ja r e v i s t a e s p e c i a l « M a d r i d C ien t í f i co» . 
L a esperanza de que algo ha de In ten ta r -
se leg is la r aho ra sobre esta m a t e r i a , nos i n -
duce a exponer nues t ra o p i n i ó n y nuest ras 
conv icc iones, f o r m a d a s en la rgos años de 
gest ión y estud io . 
Tenemos el convenc im ien to de que hasta 
hoy se ha seguido u n c a m i n o equ ivocado, y 
que a el lo se debe el que no se h a y a n cons 
t r u í d o los fe r roca r r i l es secundar ios n i se 
c o n s t r u i r á n m i e n t r a s no -se va r íe de. o r i en -
- I i ac ión 
Subido innegab les las m ú l t i p l e s venta jas 
que a l a nac ión ha de p r o p o r c i o n a r l a r e a l i -
zac ión de estos fe r roca r r i l es , vamos a seña 
lar lo que, a nues t ro j u i c i o , son er rores, y 
lo q u e - p o d r í a n ser acier tos, a fin de que s i 
i ii nuest ras aprec iac iones no vamos equ ivo 
cados, y de nuest ras Ideas se desprende a lgo 
ú t i l , c o n t r i b u i r con nuest ro g rano de a rena 
a l a ob ra c o m ú n . 
Como p u n t o de apoyo p a r a e l examen que 
hemos de hacer , tenemos los s igu ientes he-
chos consumados : 
El Estado español es so lvente ; u n pa 
peí* suyo que l leve el 5 po r 100 de g a r a n t í a de 
in terés , es b i en acog ido en todas par tes. 
2.° E n España y en el m u n d o entero so-
b r a n const ruc tores que deseen t r a b a j a r y ca-
p i ta l i s tas que aceptan u n pape l españo l ga 
r a ú t i z a d ú a l 5 po r 100 po r e l Estado. 
L a consecuencia l óg i ca de estas p remisas 
debió ser, que apenas p lan teada l a construc-
c ión de los fe r roca r r i l es secundar ios e n los 
t é r m i n o s «generales» en que lo está, debie-
r o n rea l izarse r á p i d a m e n t e con u n consor 
c ió de banqueros y cons t ruc tores ; s in em-
ba rgo , es lo c ie r to ,que no se h a n cons t ru ido , 
a pesar de los i naud i t os esfuerzos y gest io-
nes rea l i zadas (lo e jecutado es tan poco, que 
ftada s ign i f i ca a l lado de lo que f a l t a p o r 
hacer) y este resu l tado lamentab le y ap las 
l a n t e no t iene más que u n a e x p l i c a c i ó n : 
«Que las leyes cuya finalidad es establecer 
los p roced im ien tos po r los cuales «1 conce-
s i ona r i o de las l íneas h a de en t ra r en e l 
goce de l a g a r a n t í a de interés a l u d i d a , están 
m a l concebidas, res tan v a l o r a las ga ran t ías 
que se conceden, y no es conven iente e l m o -
do que p a r a su t r a n s m i s i ó n se establece en 
t r e eí Estado que la da y (1 f n n r e s l n n a r i o 
que l a recibe». 
Nosotros es t imamos que esta, es l a causa 
del f racaso; s i n ' embargo , muchas veces he-
mos oído dec i r que éste se, debía ú n i c a m e n t e 
' «a l a cod ic ia del concursante , que l a A d m i -
n i s t r a c i ó n no qu iere sat isfacer». Esta es u n a 
a f i r m a c i ó n inadn^ is ib le , po rque en u n r é g i 
m e n de l i b r e concu r renc ia no h a y cod ic ia 
pos ib le , a n o ser que se l l a m e así a los m á r -
genes de segur idad que requ iere todo asunto 
que no se a d j u d i c a en t é r m i n o s c laros, p re-
cisos y seguros, que a todos i n s p i r e n abso 
l u t a con f ianza , y como l a ley es l a que def i -
ne las cond ic iones de l a a d j u d i c a c i ó n , se 
comprende que esa p re tend ida cod ic ia d e l 
cap i ta l i s ta y cons t ruc to r ño ser ía causa que 
d i f i cu l tase l a cons t rucc ión de los f e r r o c a r r i -
les, s ino efecto de u n a leg is lac ión i n h á b i l . 
^Resulta, pues, que los hechos demues t ran 
que hasta l a fecha no se ha leg is lado con e l 
ac ier to deseable. 
Nuestros leg is ladores están de acuerdo tá 
chámen te en el lo, pues constantemente es-
de precios de las obras. Benef ic ios del cons-
t á n dando nuevas d ispos ic iones, con que se 
t r a t a de co r reg i r las def ic ienc ias de las ante? 
r i o res , y s iempre s in éx i to . Esto eS lóg i co , a ^ c t o r 
nues t ro j u i c i o , pues lo que nostoros creemos E x p | 0 t a d o r . - C a i 4 Í t a l p a r a i n i c i a r l a ex-
desacertado en todas el las no es u n deta l le p l o l a c i ó n ( n i n g i m a i n d u s t r i a a r r a n c a con l a 
de m a y o r o m e n o r cuan t ía del a r t i c u l a d o , Caja vac ia ) . o b r a s imprev i s tas du ran te l a 
q u e es lo que cada leg is lador enm ienda a su exp lo tac ión (aumentos, accidentes, aver ías, 
antecesor -
cho a r t i 
Banquero .—Quebranto de la e m i s i ó n , que grandes cont ra tas . S i no l íneas comple tas , 
n u n c a se hace a l a par . Can t i dad que el po r lo menos secciones d e e l las, en l a que 
banquero se reserva como margen , pai 'a cu - la i n f r a e s t r u c t u r a p o d r í a cont ra tarse apar te 
b r i r r iesgos de l a em is ión y p ropaganda , de la .superestructura y m a t e r i a l m ó v i l . De 
Benef i c io suyo en l a operac ión . Intereses I n - este m o d o t r a t a r á e l Es tado con personas 
te rca la r ios en l a cons t rucc ión . I capaces y solventes que t e n d r í a n su serv i -
Gonst ruotor . — Presupuesto de e jecuc ión c ió técn ico y especia l is ta y h a b r í a grát ides 
m a t e r i a l . Imprev i s tos posibles p o r a u m e n t o segur idades de que las" obras se r ea l i za ran 
de obra , s lmprev is tos posibles po r a u m e n t o «en los p lazos prescr i tos». 
I V O T A . 
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ÍS io que caua legiMtiuui w i u u c i ^ a o. eXplo tac ión (aumentos, accidentes, avenas , 
;esor, s ino la idea f u n d a m e n t a l que d i - etcétera). E l exp lo tador deber ía tener u n be-
m i cu lado encarna , y con a r reg lo a l a ne í i c i ü a ÜXpensas de l a exp lo tac ión . 
too it-itíinfn flinr In í-nnntia np. la. íravan- . . . , . . . cua l se i n t e n t a fijar la cuan t ía de l a g a r a n 
t í a en - cada caso concreto, y l a m a n e r a d e ' 
Tota l .—Presupuesto genera l de l a obra ; 
No pod r ía decirse o t ro t an to s i po r buscar 
u n a b a r a t u r a , quizás i l u s o r i a , se h i c i e r a n 
u n en jan ib re de pequeñas con t ra tas de «res-
ponsab i l i dad m u y l i m i t a d a » . 
E l comp lomen to de u n a b u e n a e jecuc ión 
en los t raba jos ser^ . que cada l í nea f u e r a 
inspecc ionada en l a cons t rucc ión po r u n a 
o f i c ina de persona l e leg ido, depend ien te del 
m i n i s t e r i o de Fomento , pe ro con a m p l i a s í a 
E n las esferas of ic ia les deber ían conven- cu l tades y r é g i m e n especial . 
t r a n s m i t i r l a a l conces ionar io . ' cerse de que este presupuesto t o t a l e s ' i n t a n -
E n efecto, l eyendo todas las d isposic iones g ib le e i nev i t ab le ; si es ve rdad que el Esta 
leg is la t i vas , se comprende que lo que en ^ g a v í l . m i z ? L c o i r m i 5 poI. 100 de in terég 
el las se pers igue es hacer lo más eficaz po- 8G¿Btmei6? de los fe r roca r r i l es , e l cap i t a l 
s ib le l a p re tens ión s igu ien te : . - ! a que afecte esa g a r a n t í a Será s iempre la 
L a cons t rucc ión po r a d m i n i s t r a c i ó n , b ien 
l l evada , deber ía p r o d u c i r l a m á x i m a econo-
m í a ; pero ¿quién t iene en este caso l a res-
ponsab i ldad de prec io y plazo? Dent ro , de 
l a o rgan i zac i ón a c t u a l de los serv ic ios del 
Estado, p rác t i camente nad ie , y e l E r a r i o p ú 
b l i co p a g a r í a las consecuencias. P a r a que 
este m e d i o respond ie ra a las esperanzas que 
y exp lo tadores de l incas . en él p o d r í a n c i f ra rse , ser ía necesar io que 
c ión tase.» " • | S in embargo , no se en t iende 'as í . Las m is - el Estado abandonase los actuales s is temas 
S i n tener en cuenta que esto es inoc i nte, mas personas qUtí u l comprarse e l gabán o y se a s i m i l a r a los que emplee u n a empresa 
porque cuando el cap i ta l i s ta o el co i i s t i uc to r las botas qUP l l evan puestas, pagan s in es- p r i v a d a que h u b i e r a de rea l i za r las obras 
oreven oue el cap i t a l aue les van a recono- c r i lpU lo eil eJ p rec iu de el las, e l v a l o r d«í l a po r con t ra ta , tan to p a r a gest ión y con tab l l i -
m 
do m i e n t r a s no cambie de o r ien tac ión . ga r a 0 i n f o r m a r sobre el p rec io .de Como resumen de todo lo d i cho : Es i u f a n -
Esta a f i r m a c i ó n , que parece encer rar la u n f e r r o c a r r i l con g a r n t í a de in terés, pre t i l creer que las cosas v a l e n s iempre lo 
escandalosa idea de que cada l ínea costara tenden e x c l u i r l o de esta ley económica Uní- m i s m o . Su prec io es v a r i a b i l í s i m o , según ] 
a l Estado lo que el cap i t a l i s ta y cons t ruc to r ve rsa l i y es I iman ^ su coste debe de ser las cond ic iones de con t ra tae ión . A mayo res • 
q u i e r a n , parecerá exagerada, pero hay que ún icamen te el de l a m a t e r i a p r i m a , más el segur idades de pago, rnavor b a r a t u r a , y v i -1 
rend i rse a la ev idenc ia . Asi es y asi seguirá. de, ia m a n u f a c t u r a , p resc ind iendo de los ceversa, v ahí está el. e r ro r de la le« is laVión 
m ien t ras no sean ob l i ga to r ias l a pres tac ión • actual sobre estos fe r rocar r i l es , p re tender 
pe rsona l y la apo r tac i ón de c a p i t a l a l a 
cons t rucc ión de fe r roca r r i l es secundar ios 
c o n g a r a n t í a de in terés. 
¿Quiere el lo dec i r que el Estado, s i qu ie re 
tener los fe r roca r r i l es , debrá pagar diez lo 
que va le u n o , si a l cap i ta l i s ta y a l const ruc- p rec i0 qUe o r i g i n a e l pago .en c réd i to a l a r - ; Esperamos que e l señor Cambó, que - h a 
to r se les antoja? ¡Nunca! E l Estado, en .cada ga fecha y demáS r iesgos de e jecuc ión y ex- v i v i d o u n amb ien te i n d u s t r i a l y m e r c a n t i l , 
caso concreto, debe paga r lo menos pos ib le ; p io tac ión que la ley enc ie r ra , la A d m i n i s t r a no caerá en el m i s m o er ror , ún i camen te ex-
a el lo debe estar encam inada toda l a Icgis- m ú t a l i n te rp re ta r l as de este m o d o , las-des- p l i cab le en personas a jenas a los negocios, 
l a c i ó n , pon iendo en juego e l «único» med io v i r t ú a y las hace estéri les. ¡que no han sent ido las m ú l t i p l e s d i f i cu l t a 
la D i f í c i l sería aqu i l a t a r s i el e r ro r está en des que se l ocan p a r a p lan tear los y rea l i -
l a concepción ' o en l a i n t e rp re tac i ón de-; la 
l ey ; pero lo r i g u r o s a m e n t e exacto es, que 
u n a de el las es equ ivocada, puesto que el 
uso que de e l la qu iere hacerse conduce a\ 
impos ib le de que el conces ionar io tenga que 
S i g u e s en re lac iones con lia menor de las Camelárez? 
S i , ch ico ; pero y a m e t iene abur r ido . Me obl iga a que l a acompañe a 
c o m p r a s , que no gaste botines, «tu© fume s i n c e r r a r loa lab ios , que me haga 
Jcselísta, que 
¡Pues, h i jo , t ienes u n a n o v i a con más ex igenc ias que u n funcionario pú. 
ts lco! 
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ú i t i n iM , (| i ié rnn.seeuen;-i; is de ellsi se d e d u -
cen, a d e m á s de l a c l a r í s i m a de ,ser e j e m -
démás 
S i , los que h i c i e ron las leyes ten ían esta paga r po r el los en pe l ig rosas cond ic iones n u e v o y c o n c l u y e n i e d.» l a o p i n i ó n q u e 
idea a l redac tar las , conc ib ie ron u ú absurdo ; de pago lo m i s m o que si se abonara el i m - s u s t e n t a m o s de q u e L a C i e r v a es u n o de 
Nuestro Prelado. 
P o r e l t r e n d e O n t a n e d a de lae 
competenc ia entre cap i ta l i s tas y cons t ruc 
tores», en v i r t u d de las leyes económicas 
que r i g e n e l m u n d o , po r enc ima de las i n ú t i -
les d ispos ic iones con que hasta aho ra se 
qu ie re l i m i t a r sus pretensiones. 
S i los que has ta el presente han co labora- cons t r u i r f e r roca r r i l es po r ménof> de l o que 
do sobre l a m a t e r i a se h u b i e r a n percatado 
de esta senc i l la verdad , como f u n d a m e n t a l 
de toda su leg is lac ión , sobre e l la h u b i e r a 
basado su ob ra , y h o y sería ú t i l , pero no 
h a s ido así, y en vez de or ien tarse en este 
sent ido , h a n o l v idado sus pápeles, h a n creí-
l e pueden costar , . y c la ro , no h a y qu ien 
qu ie ra hacer los. 
E n esta, m a l a i n te l i genc ia l l evamos doce 
años, y los que v e n d r á n , s i D ios no l o re 
m e d i a , y no a y u d a a a b r i r los ojos a los 
que h a n de hacer las leyes o las a p l i c a n . 
n a excepc ión ; pero que en genera l estos fe-
r r o c a r r i l e s 
persona 
m o m i o s 
do .que redactaban ar t ícu los de u n a especie y ge convencen de que j i o d r á haber a l gu 
de cód igo "pena l , p a r a concesionar ios de l i -
neas garan t i zadas , -en voz de los de u n a l e y 
a l a c u a l el que se somete hab ía de hace r lo 
«vo lun ta r iamente» , y , c la ro está, en ,estas 
cond ic iones no hay v o l u n t a r i o s ; el const ruc-
t o r y el cap i ta l i s ta se a le jan de estos asun-
tos, y todo e l mecan i smo creado p a r a a p l i -
cárselo, p o r f a l t a de v í c t i m a , no puede en-
t r a r en uso y resu l ta estér i l . 
Concretemos u n poco más. 
U n conces ionar io tal como Ip concibe 
leg is lac ión ac tua l se desdobla en 
C i e r n a es . L a - e n c a r n a c i ó n v i v i e n t e d'e i a de a q u e l l a s s a l u d a b l e s a g u a s , nuestro ex-
n i a y u r p a i m d o j a unamunjetsüa. E s l a de- c e l e n t í s i m o e i i u s t r í s i m o señor obispo 
m o s t r a c i ó n de l a c u a d r a t u r a d e l c í r c u l o a c o m p a ñ a d o de s u c a p e l l á n , 
.por m e d i o do u n leispej ismo q u e só lo d e j a ; E l p r e l a d o d e Ja d i óces i s regresará a 
ver l í neas rec tas donde t o d a s s o n l í n e a s n u e s t r a c i u d a d e n b r e v e , c o n propósito 
cu rvas . . Es , b a j o l a m á s c a r a m á s a c a b a d a d e a s i s t i r a Jas v í s p e r a s de la fiesta déla 
y pe r f ec ta *de u n s i m p l i c i s m o a u s t e r o , rec- S a n t í s i m a T r i n i d a d . , m a r c h a n d o después 
l o , o i de i i í anc i s t a , enó rg ioo , r u d o ' y v a l i e n t e , 1 n u e v a i n e n t e a t a n p i n t o r e s c o pueblecito. 
.e l ac tua l ' (Proteo d e l a po l í tüca e s p a ñ o l a ; I _I 
l a ni t-, rnu l ta fonme e inapreh iend i -1 S E F U G A N D E B U R D E O S 
ble, q u e esconde a l a s veces, t r a s de s u l • 
/ ̂ « i f j ^ r rres m k alen» en MU 
D r é r a n o s ph r un raomepito don L u i s V e - , - w _ v u * u m u a * 
lea de 'Guevara- aque l su Di iablo C o j u e l o A - ^ . , 0 . , . ¿ > 
que c u m p i i d í u n e n t i i s i r v i ó p a r a d e s t e j a r ' ^ h e Q u i n o s e l g.iHtu ^ estrechar 
. ,us , í . s a i . . K . d r ü ^ a s , m o s t r á n d o l e l o q u e 
«nceM.ahan las v i v i e n d a s , a l pa reoer dor - T ^ . H f V A d e n r a k , Emüto 
» C i e r v a y P - • m i d a s , en las a l t a , h o r a s de la n . v h e , v ^ " ; " J P 1 ^ * \ ™ 
flafiel as de l a s m á s rebe ldes p e m de ja r se pon su v i r t u d pod ' r íamo^ l e v a n t a r , en e l es-, f 6 " ^ 0 ( ] ' ' 1 ^ e n t r a c l ó n , de Burdeos, has-
' 8 p a c i ó , d e u n oredo, k t b ó v e d a c r a n e a n a de l a J i a ( ' f ' , l l i l s 
z í i r los, y do ta rá a l país de u n a leg is lac ión 
eficaz que p e r m i t a sa l i r de l a to l ladero en 
que estamos met idos. , 
José de AGUINAGA, 
Ingen ie ro de Caminos . 
[| Dlio epI iM ie lo Cierva 
( U n a opin ión p a r t i c u l a r , co-
mo o t ra cua lqu ie 
L a -h'juiVi de •don . Inan ia 
d e c l a r a r s e n , ) 
.ue conc ien - d o n J u a n y ver con n u e s t r o s p r o p i o s o jos 
l i s n i i o m í a esp i - lo q u e s u p r i v i l e g i a d o c e r e b r o e n c i e r r a y 
Feder i í -o R a d e n , os <k' of ic io arqniieoto, 
e i ba f o r m a n d o par.te en u n regimieutú 
Es . c ó m o d o recu rso de d i b u j a n t e s y c a - b r i l l a n t e lorai tonia, a n t e u n ' g rupo d e a d m i -
con presu v i c a t u r i s t a s a p u n t a r sobre u n o s pob lados r a d o r e s , después de s u c u l e n t o f es t í n? 
ornne. u; ,*— —„ J., ÍÍ.„̂  „ ; ;„JU J„ ^_ ' .R < _ , . . . . 
S u c a m a r a d a G u i l l e r m o Adenrak, fué 
pecios: 1 l o que no h a r í a 
1.° U n banquero que conv ie r ta e l c r é d i t o quede remanente , y a a q u i l a t a r l o l l e v a to 
ese d inero 
que el Estado da .en d inero . 
2. ° U n cons t ruc tor que con 
rea l i ce las obras. 
3. ° U n exp lo tador de l a l ínea du ran te los 
años de la concesión. 
Cada u n a de estas func iones i m p l i c a u n 
gásto, u n r iesgo y u n benéf ico, que ha de 
cot izarse en el presupuesto t o t a l de l a obra , 
de m o d o que éste puede desmenuzarse así, 
en e l m i s m o o rden an ted icho : 
-' 
dos sus esfuerzos. 
t r a r qu ien las a r ros t re , n i aun 
puestos que parecen exagerados, po rque , ¿ i ^ ^ ' ^ a ú ú t k ú í ¿ e m ^ e l ^ u n d í í ' ^ ^ I p S r ' ^ m i s m a fecha y períe-
mcibe l a en rea l i dad , ser ian insuf ic ien tes s i v i n i e r a n mat,asie.te a lo O M z q u i n a q u e o M a n i f e r r o , d i j o lo q u e sabe, y t a n l equ ívocamen te ex- n e c m ^ u n e s c u a d m n d e dragones. Es he-
estos as- m a l dadas, en cuyo caso el Estado se i n h i b e , y t r a a a r u n a m iaño v i g o r o s a b l a n d i e n d o puso s u p e n s a m i e n t o , q u e sus p a l a b r a s r r e r o d e p r o f e s i ó n . 
si puede c o m p r o b a r que d e s c o m u n a l d h a f a r o t e o espada de -las de- v a l e n m á s po r l o q u o c a l l a n q u e p m - U q u e ^ , E m i l i o S m i t h es u n e s c r i t o r berlinés, he-
- . (pe r r i l l o» de m á s de l a m a r c a ; p e r o l a d i c e n . J?o4ue,-•aparte de .c ier tas a j R a i g a s , c h o p r i e m n e r o en las c e r c a n í a s de VerdiBij 
i r o n í a de l a m i r a d á c i e r v i s t a q u e d a r á ve - i n j u s t i f i c a d a s . l amen tac iones , q u e artej i ia- u n d í a de j u m o - d e 1916. -
lada , y e l d i b u j o n o p a s a r á de ser u n a de m e n t e se t r a d u c e n en u n j u i c i o i n e x a c t o 1 Este l u c h a d o r es a l t o y de lgado, viste 
tantas" f a l sedades y c o n v e n c i o n a l i s m o s : e i n j u s t o a t odas luces de l proaedea- de co r i e l e g a n c i a y r í e t a n t o como habla, w. 
u n a oai r ica i tura. • M a u r a e n las ú l t i m a s c r i s i s y e n unía cén- «fu» d e m u e s t r a q u e su n o es eompletamen» 
E s exped ien te í á o i l p a r a e s p í r i t u s s i m - s u r a a su l a b o r de g o b e r n a n t e e n estos m o - f 'el iz ' ^ h d a m u y ce rca de ser lo . . " 
p l i c i süas fifunarse a l Jeg i s l ado r y g o b e r - m e n t o s ; l o m á s ' s u b s t a n c i o s o de s u g i es t l ón ' E l l l e v a e l peso de j a conversac ión; ios 
n a n t e í n t e g r o , severo, f é r r e o , con d u r e z a s como ml in is tno de l a G u e r r a , q u e e ra el te - o í r ü * c o m p a ñ e r o s le o y e n atentamente y 
a c o m p a ñ a n con ges tos exp res i vos sus pa-
l a b r a s . ] 
N o s d ice q u e .en B u r d e o s , casi todos los 
h o m b r e s q u e ihay so¡n a m e r i c a n o s : ¡os e^ 
pleadOs d)e ho te les , l os obre ros , hasta k» 
oduc tos 'a'liimenticio'í 
U n a leg is lac ión ef ic iente sobre l a m a t e r i a 
t iene que asentarse sobre bases to ta lmen te 
d i s t i n tas a las a d m i t i d a s hasta e l d í a y 
se rán : 
1. ° Dar be l i ge ranc ia a todas las pa r t i das 
ind icadas en el presupuesto genera l ante d i a m a n t i n a s , s i q u i e r e , p e r o d u r e z a s d e nn j . de i n t e r é s m á s p a l p i t a n t e de los v a r i o s 
I r i o r . • n o b l e c o r a z a p i rot jec lora de t a j u s t i c i a quie d e su d i s c u r s o , ,se ' lo 'de jó en ©1 í o n d o d e l a 
2. ° T r a t a r de reduc i r l as exc i tando l a t r a s e l l a se a m p a r a , m a n e j a n d o su t i z o n a , copa de o l i a m p a ñ a , acog iéndose a . u n pa*u-
i c o m p e t e n c i a p a r a cada u n a de el las p o r me- c r u e l a las Veces, i r í as s i e m p r e rec ta , n u n - den te s i i enc io , q u e j u s t i f i c a d i c i e n d o : 
d ios 
c ione 
i nú t i l e s 
p r e l u 
A l querer l l e v a r a la pr . lc t ica la segunda, 
sa l l a a l a v is ta l a m a y o r causa del encare 
c i m i e n t o de las l íneas garan t i zadas en las 
•ligiein. 
alemanes m 
sinoftnos e i n g e n u o s , p e r o c a r e c e r á n de' t o - d i o d e a q u e l l a s ' o t i - a s , cosasquen - i e v e a o h l i - . t r a t a d < ) a 0 ,m h a r i n d u r e z a , en c o n t r a ^ 
do v a l o r r e a l i s t a . N o a s L a C i e r n a h o m - g a d o a dec in p ru r i t o o t a rde .» i t odos los c o n v e n i o s es tab lec idos . -
L A S E Ñ O R A 
Doña Angela Cayén Gutiérrez 
FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EN E L DIA DE AYER 
después do recib i r loe San tos S a c r a m e n t o s y l a bendición apostól ica. 
R. J. R. i 
S u d e s c o n s o l a d o esposo d o n P e d r o I n c h a u i r t i e t a B U b a o ; su m a d r e 
dloña E u f e m i a ; m a d r e p o l í t i c a d o ñ a Jose fa B i l b a o ; s u . h e r m a n a 
d o ñ a E l i s a ; i h e r m a n o s p o l í t i c o s d o n R a m ó n P e ñ a , d o n R a i m u n d o y 
d o ñ a D e l f i n a I n o h a u r t i e t a , d o ñ a E l i s a D i r u b e y d o n 'Generoso G u -
t i é r r e z ; t íos , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a , • t 
R U E G A N a .us ted se s i r v a e n c o m e n d a r su a f i n a 
a D i o s y 'asdstir a l a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r , h o y 
m i é r c o l e s , a Las doce de La m a ñ a n a , desde l a casa 
m o r t u o r i a , José M a / r í a P e r e d a , 33, a ! c e m e n t e r i o de 
d e es ta c i u d a d , y a l f u n e r a l , q u e se v e r i f i c a r á e l 
v i e r n e s , 24, a l a s d i e z de l a ma f t i ana , ¡ p o r c u y o s 
f a v o r e s q u e d a r á n reconoc idos . 
NO SE REPARTEN .ESQUELAS. 
T o r r e l a v e g a , 22 d e m a y o de 1918. 
F ú n e r a r i ; . H i j o s d e L u i e G o t e r a , C o n s o l a c i ó n , n ú m e r o 7 . — T o r r e l a v e g a . 
b r e t a n f á c i l de d e s c r i b i r no-n c u l a t r o t r a - j " E l p r e l u d i o ' n o s d e j a oon l a m i e l en los1 — A b o g a d o s , e s c r i t o r e s , sa,-erd5tê ] 1 
c i r cuns tanc ias que l a ley ac tua l ex ige, pues WMfc labios, y ihemos de e s p e r a r a q u e e l t e l ó n dos ^ o s l i u r n b r e s q u e h a n d e d i e a 4 V ti«-
ésta con funde en l a ú n i c a pe rsona l i dad j u - S u fisonomía m o r a l es c o m p l e j a , he te - se levanite p a r a opnófter lo q u e en e l esce- 'da a l ' ^ " d i 0 y d e s c o n o c e n e l n w o v 
rídicB del cons t ruc to r y c \ exp lo tador , con r o g é n e a ; d u persona l id lad , v a r i a , mú l t i - n a r i o ociwirttó, a u n q u e s i empre se tepe' l o b a j o m a t e r i a l , ca igan con pesados sacosj 
l a ag ravan te de qué, dada la. cuan t ía de los pije, en revesada , . l ahen ín t i i ca . E n c i e r n a d e n - suced ido en t re bas t i do res . • m e r c a n c í a s de la m a ñ a n a n k i noene. 
in tereses en juego, , el i n c u m p l i m i e n t o de t r o d'e s í , como c o m p e n d i o i n t r i n c a d o , to - P o s i b l e es q u e el a c t u a l M a r t e c o m p a - ' Se n i e g a a d e c i r n o s i a f o r m a de 
u n o c u a l q u i e r a de el los puede i m p l i c a r l a d a s l as f o rmá is , colores^ y ^miatices. E s t a n ' rezea, - c u a n d o Uegue l a h o r a d e t o d o s , y h a n v a l i d o p a r a f u g a r s e ^ ^ 1 ^ ^ ] ^ 
:que 
Jg i i i i in<t iuu myci <x, caía v i u u w 
con buen acuerdo p a r a co laboradores, no m a , e l o o i ñ j u n t o ' d e todos Los c o l o r e s d e l h d e m a n e s d e * l a canda» , c o m o h o y Jo hase ,J . — N o p u e d o d é c i r l e a u s t e d ese e*tr e 
el más económico , s ino é l más ser io y capaz, i r i s ? ihágase p a s a r e l r a y o d e l u z a t r a - : l c c o n t e s t e . J ú p i t e r , ' i g u a l q u e con tes tó e l — n o s m a n i f i e s t a c a t e g ó r i c a m e n t e — p o n ^ 
y aún así, cada cua l , a l establecer su com vés d e u n p r i s m a y se d e s c o m p r o n d r á e n de Qaevedo : ((Vusted.' envainiei, y l lán lemie a n u e s t r o t r u c o h a s ido emp leado con» ^ 
p rom iso , cot iza u n m a r g e n que le ponga a los s ie te cóLores del espect ro q u e en sí en-1 M e r c u r i o » , Y t a m p o c o se rá* i m p o s i b l e q u e é x i t o p o r o t r o s c o m p a t r i o t a s , que «0 
' s e descalce entonces d o n J u a n las. «sonoTO- r á n l os ú l t i m o s , y s i l o s franceses c 
JosoníD Lombera Camino. 
A b o g a d o . — P r o c u r a d o r de loe T r i b u n a l e s . 
V E L A S C O , S . — S A N T A N D E R 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s . — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . 
V í a s u r i n a r i a s . 
A M O S D E E S C A L A N T E , 10, 1.° 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
d e . i a F a c u l t a d de Med ic ina de M a d r i d . 
C o n s u l t a de d iez a u n a y de t r e s a seie. 
A l a m e d a P r i m e r a , 10 y 12.—Teléfono 162. 
J o s é P a l a c i o . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n -
f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s d e l 
606 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t odos los d í a s , de once y m e d i a 
a u n a , excep to l os fes t i vos , 
B U R G O S , N U M E R O , , ! , 2.° 
i l 
E s p e c i a l i s t a e n enfermedades de l a p ie l 
y s e c r e t a s . 
R a d i u m , R a y o s X , fijos y t r a n s p o r t a -
b les , e l e c t r i c i d a d m é d i c a , b a ñ o de l u z , 
m a s a j e , a i r e c a l i e n t e , e tc . 
H a t r a s l a d a d o s u c o n s u l t a a l M u e l l e , 
20, de diez a u n a . — T e l é f o n o 923. 
cub ie r to de u n a i r r e g u l a r i d a d "de los otros, c i e r r a , 
todo lo cua l g r a v i t a sobre el presupuesto D e t a l 
de obra. 
Buscando l a economía , e l Estado puede 
des l igar a l banquero de l cons t ruc to r y ex-
p l o tado r y con t ra ta r a is ladamente con cada 
u ñ o de el los, yx ve r íamos c ó m o ins tan tánea 
y au tomá t i camen te d i s m i n u í a n .sus p re ten-
siones, y , po r lo t an to , la suma, que es el 
presupuesto genera l de la l ínea, y .esto es 
l óg i co , porqué a l no hacer so l idar ias a cada 
u n a de estas func iones de l a ac tuac ión de 
l a s o t ras, l a m a y o r con f i anza que expe r i 
m e n t a n p a r a con t ra ta r se t raduce en ofer tas 
m á s económicas ; pero c la ro está- que en este 
caso e l Estado «recoge los r iesgos que antes 
co t izaba cada u n o de ellos», y , según lo que 
ocu r ra , l a economía pod rá ser o no efect iva. 
U n a nueva leg is lac ión que pers is ta en en-
g loba r en u n a estas tres ac t i v idades , des-
l i g a r á a l Estado, como al presente', de toda 
responsab i l i dad , que descargará sobre el 
conces ionar io , pero tendrá que pagar le sus 
r iesgos, y s i pretende, no hacer lo , será tan 
estér i l .como la ac tua l . 
De ta l l ando más-: 
Nada tend r íamos que dec i r de cómo el Es 
tado t e n d r í a que con t ra ta r con banqueros , 
y a que esta operac ión l a hace f recuente-
men te , ún i camen te deber ían tomarse p recau 
clones p a r a que l a i n v e r s i ó n de los fondos 
fue ra l a p rev is ta . 
E n cuanto a l a e jecuc ión de las obras, se 
p recon izan dos s is temas: el de con t ra tas y 
m o d o i r r a d i a L a C i e r v a s u l u z sas» ¡espuelas y Jás s ú s t i t u y i a p o r l a s eilas c i e r a n e i «método» , m u c h o s a 
p r o p i a , después dle heahas l as c o m b i n a c i o - d e l d i o s de los c o m e r c i a n t e s , p a r a e n s a y a r p u e d e n p o n e r l e e n p r á c t i c a en m 
nes ó p t i o a s q u e s o n su secreto , m a n e j a n d o su n u e v o .papel d e A I e r c u r i o . | o p o r t u n o , n o lo p o d r í a n h a c e r . 
lemanes q«« 
ornen»» 
l en tes sóio a su c o n o c i m i e n t o r e s e r v a d a s , 
q u e esa luz aparece c á n d i d a c o m o l a n i e v e 
a l a m i r a d a d e l o b s e r v a d o r i n e x p e r t o ; a 
sus r a y o s só lo se i l u m i n a n a u s t e r i d a d e s , 
s e v e r i d a d , v i r i l i d a d , en te reza , iinney.úi i n -
c o n m o v i b l e , a b n e g a c i ó n s in l í m i t e s . 
S i se p u d i e r a conocer el p r i s m a p a r a 
e l lo necesa r i o , d e s c o m p o n d r í a m o s ese r a -
y o de luz b l a n c a q u e i r r a d i a d o n J u a n L a 
C i e r v a y ob tend i r íamos los c o l o r e s q u e él 
miczoló y s u m ó a l l á en s u i n t e r i o r l a b o r a -
t o r i o , p a r a f o r m a r t e y l a n z a r l e a la. p ú b ü -
oa a d m i r a c i ó n p o r m e d i o de p a l a b r a s y 
obna-s. N o es postihle s o r p r e n d e r tfa secreto", 
y sería, feo de l i t o de >hurto, d e l cuial Díiios 
n o s l ibne, a p o d e r a m o s de esa pa ten te de 
i n v e n c i ó n q u e cela su. d u e ñ o ; h a y q u e re -
n u n c i a r , pues, a i i -onoc im ien io de L a C ie r -
va, MU i n c u r r i r lém l a dand idez v u l g a r d'e 
•orerle c u e r p o n i e s p í r i t u p u r o , a l v e r q u e 
l a dínea- r e c t a q u e seña la con s u d e d o a l 
a c c i o n a r o r to to r iamiente c o m o de recho c a -
m i n o de s u p o l í t i c a , es de t o d o p u n t o i n -
c o m p a t i b l e c o n l as c u r v a s t a n esenciales 
e n su figura, q u e d i f í c i l m e n t e e l m á s h á b i l 
p i n t o r c u b i s t a p o d r í a ihacer p o r s u s i s t e m a 
u n b o r r a d o r de1 r e t r a t o d e l ' ins igne políbioo 
m u r c i a n o . 
Q u i e n t o d a v í a dude d e l a c o m p l e j i d a d de 
L a C i e r v a , l e a y a n a l i c e e l d i scu rso q u e ana 
po r a d m i n i s t r a c i ó n . E l p r i m e r o puede ser b a de p r o n u n c i a r «1 c o n s t i t u i r s u m i n o r í a 
po r g randes o pequeñas con t ra tas ; el según p a r l a m e n t a r i a , y c o n s i d e r e l a ocas ión y 
do puede da r m a y o r economía ; pe ro «d i lu - o i r c u n s t a n c i a s en q u e e l d i s c u r s o se ha. 
ye r iesgos y responsab i l idades que e l . Es ta - , p r o n u n c i a d o . 
do recoge». E l p r i m e r o es más seguró , pero ' Al igo, y a u n a l g o s , se le ai lcanza 'al m e - POH TELÉFONO 
más caro en genera l , o quizás apa ren tamen n o s l i n c e d e l s e n t i d o esotér ico de la t a l p ie - L A C O H U S ' A , 2 1 . — E l s u b m a r i n o a le -
te, pues en r e a l i d a d n a d a h a y más caro que z a o r a t o r i a ; p e r o reconocemos q u e excede m á n «U. 49», q u e está i n t e r n a d o e n E l 
las consecuencias de u n con t ra to i n c u m p l í - a n u e s t r a s h u m i l d e s f u e r z a s el t r á b a j o de " 
iSepa u s t e d s o l a m e n t e q u e l a ^ 8̂¿j 
l l e g a , n a d a . q u e d a de l d i s c u r s o de L a Oier - -ber tod nos l a h e m o s proporc ionaau 
va , c o m o n o sea u n a n u e v a y n o t o r i a - i n - t í 'es a r r i e s g á n d o l o t odo , y que n0S 
. j u s t i c i a c o n t r a M a u r a , q u e t o d o q u i e n t e n - h a p r o t e g i d o en l a e m p r e s a , dfJa":rnja' 
g a d o s a d a r m e s de m e m o r i a h a d e r e c h a - l l e g a r a esta b e l l a c i u d a d , donde p« 
z a r , p o r i n e x a c t a , p o r a p a s i o n e d a y p o r n e c e r e m ó s no sabemos e l t i empo . ^ 
i n g r a t a ; o t r o n u e v o d i s c u r s o í a m i l i a r , s i - N o le p o d e m o s a r r a n c a r u n a p» n06-
qui iera, sea pon l a c o n s t a n t é i n v o c a c i ó n a m á s sobre este e x t r e m o . E m i l i o smll:ícüio 
la g r a n ' f a m i l i a m i ü t a r , y o t r a n u e v a m i - h a c e l a so lemne p r o m e s a d e u n ar _ ^ 
n o r i a pa r la im ien ta r i i i . ' ¡ p a r a p u b l i c a r e n es tas c01"1111138",^. 
Lia s i t u a c i ó n de Lía Cierva, s igue s i e n d o t i e n d e la m a n o en a f e c t u o s a despeQi 
acue l la , q u e él cai l i f ica de t r i s t e s i t u a c i ó n ; 
o o b t i n ú a raantenliéndosiei en aqne] a n t i g u o 
pqu i l i bn io , «a veces d o l o r o s o , a veces i n v e -
r o s í m i l » , segiúm sus m i s m a s p a l a b r a s . 
T e r m i n ó d o n J u a n dando., e-n u n l.iiu-
qteate de cunst i i tuc ióai de m i n o r í a p a r l a -
¡meni far ia , este g r i t o , ((que f u é e n t u s i á s t i -
c a m e n t e contestado») i ¡ V i v a el E j é r c i t o ! 
E r a d e p r e s ü á t í r ; p o r q u e a pesa r d e se r 
« u n theaho» q u e todas aiquel las cosas es ta-
b a n sepu l tadas , 
( (Hombre es d-on J u a n q u e , a q u e r e r , 
v o l v i e r a e l p a l a c i o a h a c e r 
e n c i m a de l p a n t e ó n » . 
VALENTÍN P R I E T O . 
San A n d r é s , m a y o 1918. 
¿UN « B L U F F » ? 
El "ü 49' intenta evadirse. 
do, aunque se h a y a es t ipu lado a ba jo pre-
cio. 
E n u n asunto de esta índo le , de i m p o r t a n 
e s t u d i a r a n a l í t i c a y c i r c u n s t a n c i a l m e n i t e 
q u é es l o q u e ((t iene den t ro» esa o r a c i ó n , 
q u é fines pensiigue, q u é es ilo quic en e l la se 
c ía nac iona l , abogar íamos po r el s i s tema de | d ice y xjué es lo q u e q u i e r e dec i rse y , por 
F e r r o l , i u l o n t ó f u g a r s e a y e r p o r l a t a r d e . 
L o i m p i d i ó u n t o r p e d e r o españo l . 
N . d e la R . — L a p r e c e d e n t e n o t i c i a p r o -
cede de la ' A g e n c i a R a d i o , y no h a tenddo 
c o n f i r m a c i ó n o f i c i a l . 
I g u a l nos hacen ' p a d e n y A d e n r a M ^ 
•parecen m u y sal ¡«fechos de que su c 
r a d a ' n o h a y a s ido m á s e x p l l c f i o ^ ^ ^ - -
L A L O T E R I A 
POR TELÉFONO , (A 
M A D R I D , 2 1 . - ^ E n e l so r teo d.e ^¡J-pre-
v e r i f i c a d o h o y h a n c o r r e s p o n d i d o Io ¿tf. 
m í o s m a y o r e s a los s i g u i e n t e s 11111 
C o n 150.000 pesetas. 
22.011.—Oviedo y A l b a c e t e . . 
Con. 70.000 pesetas. 
18 .256 .—Barce lona . 
Con 30.000 pesetas. 
5.G46.—Seyi l la y B i l b a o . '• 
Con 2.500 pesetas. 
11».742.—'Valencia y L a L í n e a . 
15 .433.—Sev i l la y M a d r i d . 
13.5()7.—.Vi lor ia y L a L í n e a . 
4 . 7 6 1 . — M a d r i d y B a r c e l o r i a . 
2 .297.—Cáceres v S e v i l l a . 
2 .327 .—Sev i l l a y V a l l a d o l i d . 
1 5 . 3 8 4 . — M a d r i d . 
2 . 2 2 4 . — R i b a d a v i a v B a r c e l o n a . 
E s t á n p r e m i a d o s " c o n 2.000 P 6 5 6 ^ ' 0 
n ú m e r o g a n t e r i o r y p o s t e r i o r ^-cof l 
p r i m e r o , c o n 1.600 loe d e l segundo j 




qwe me ha«a 
iruMonario pú. 
•elado. 
la de lae 6ei8 y 
ayer, en direc. 
cuyo baineario 
s haciendo uso 
uas, nuestro ex-
señor obispo, 
á n . 
sis regresará a 
. con prop&to 
e l a fiesta de la 
2hando después 
esco pueblecito. 
J R D E O S 
i l a i 
Lo de estrechar 
ío l t lados alema-
Ldenrak, Emilio 
presos en un 
e Burd«os, has-
f i f i o arquitecto, 
u n regimiento 
ya eif el frente 
r i s i one ro de loe 
4, en la famosa 
> Adenrak, fué 
i fecha y perte-
rabones. Es he-
l o r berlinés, he-
nías <le Verdun, 
delgado, viste 





ree ivos sus p ' 
-., cas i todos lo» 
i c a n o s : .losenv-
•eros, ihasla los 
•os a-limenticio? 
agían. , 
$ alemanes son 




:n el rudo tra-
o p a d o s sacos y 
"a la. noche. 
) r m a de que f 
, aque l la 
¿ra que emple*1' 
•co neutral ^ 
c i udad . i 
e d ese extren"' 
.mente-po/q j8 
leado con buen 
^ s , que'no * ' 
ranceees conj 
5 alemanes qj* 
a en momento 
e l a ansiada 
porcionado w 
^ D i 0 l 2 
donde pen»3 
l i l i o South 
de u n a r t i ^ 
l umnas , y 1 
• Adi- i i rak, q" 
. que su cama 
p l í c i t o / _ ^ ^ 
E R l A 
)ndido o h Í 
ntes ®Wer<* 
tas. 
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o n t u s i a s m o q u e a h o r a t ienea i l l e g a r á n & f ¡ « • • A r « M V ^ t t i i n s » i ^ I 
ser «gente» en el f ú t b o l . j V ^ O m i S I O n p r O V I l l C l d l 
B a r r i l , M a i r l o t , U r l e y ^ L u i s N i e t o soai s u - j 1 
p e r i o r e s ; S a n R o m á n p r o m e t e m u i o h o ; | xv(>r v . ^ h v ú ses ión es ta Gorpo i l ac ión , 
EN V I A J E D E I N C O G N I T O 
cioNicipe D. Felipe p e n u i t í b , »<ui ivu'iJid.u pxumout? m u j u i i u , i ^ y e r ce leb ró . 
L.I r ' f i tos d e m á s n o l l e g a n n i . con m u c h o a los b a j ¿ l a presi<leiUjCÍa de a o u T o m á s A g ü e r o , 
| ¿,yer m a ñ a n a a es ta c h i d t i d e l cltaaoí5- . ' • ¡as is t iendo l os voca les señores A l vea i - , D iez 
. ̂  don F e S p e , s i e n d o r e c i b i d o p o r ¡ 61 « « n ^ t e . | cle los RÍ0S y j ^ - a n t e , ado ip tándose l as s i -
¿ ¡ ¡L id í íA pe r sona l i dades . - I . E n e l «<-foyett> d e l t e a t r o Oan ípaamo i r se ¿ u i e n l e s resa lu i c i onés : 
• j i n t n m p n t e dle^nnés de su UncraAí* " ¡ha ce l eb rado e&ta n o c h e e l b a n o u e t e c o n I n fo rmes a l señor gobernador . 
a l z a d a p r o m o v i d o p o r d o n 
y o t r o s , vec inos de S u a n -
icuy1-1, pi-iiwiii.^>j OJÍWV yxoKw •vo.i'MXí ü^wu-vAv*. . V....J..-...—yuiv^b wvs» M1*̂  . oes, íxwiwfci ei a c u e r d o de a q u e l A y u n t a -
i ^ ; té)) en t r e e l los dos pe r tenec ien tes a l f i g u r a b a n el adcalde, c o n los oonceja l ies sé- m i e n t o r e f e r e n t e a l cob ro de u n a r b i t r i o 
i11'. jnar(jués de M e r r a d o d . j ñ o r e s B u y l i a , L a s t r a y C u e s t a ; repre isen- • m u n i c i p a l . 
n i t i j c de ' tan - i lus t re p e r s u i i a l i d a d , Jüe- _ laiciiones d e l o r f e ó n Ovetense, R e a l C l u b | ¿ 1 exped ien te de e x p r o p i a c i ó n de terme-
ie i'ig'u"us,o i n c ó g n i t o , obedece e x c l u - ' A n t a m o v ú l i s t a y Cas ino . n o 3 .pai-a e x p l o t a c i ó n ele Ha m i n a l l a m a -
JLte a p r o c u r a r s e u n e d i f i c i o - h a b i t a - ! Du i ran te la c o m i d a r e i n ó g-nan entusBas- ! d ^ « A r r i a g a » , e n e l t é r m i n o m u n o i p a l de 
••' .ionde p a s a r e l .próxinuo ve raneo . 
eos de sociedad. E l seño r Z A N C A D A h a b l a d e cues t i ones d e e n s e ñ a n z a . 
C o n t i n ú a e l deba te sobre e l p r o y e c t o d e l 
seño r A l b a . 
E l e e ñ o r C U L L O N c o n t i n ú a d . dáscu ieo 
q u e s u s p e n d i ó d i a s p a s a d o s . 
D i c e q u e h a d i m i l i d o el d i r e e t o r d e P r i -
E n ias c a r i e i a g de c a b a l l o s o r g a n i z a -
das p o r e i R e a l P o l o J o c k e y C l u b , d e Bar^ 
c e i o n a , e l p a s a d o j u e v e s , g a n ó e l p r i m e r 
p r e m i o n u e s t r o d i s i i u g u i d o a m i g o , e i jo-1 m e r a E n s e ñ a n z a y q u e l e h a i e i i c i t a d o e i 
ven o f i c i a l de l r e g i m i e n t o d e d r a g o n e s de • c l a u s t r o de l a F a c u l t a d d e F i l o s o f í a y Ee . -
M o n l e s a , d o n J.osé S a n M i g u e l Vega . j t r a s . 
N u e y a m e a t e , e n lae c e l e b r a d a s este d o - j A g r e g a que l as r e f o r m a s é n l a enseñan* 
m i n g o e n t r e l os g a n a d o r e s de c a r r e r a s : -¿o. no p u e ü e n l l e v a r s e a cabo s i n c ó n s u l -
a n t e r i o r e s , g a n ó d i c h o j o v e n e l p r i m e r ! t a r a i C l a u s t r o . 
ruó , pon iéndose de m a n i f i e s t o Ja u n i ó n y V o t o , q u e s o l i c i t a d o n José E c h e v a r r í a . 
n S é s de o b t e n i d o el c r o q u i s de a l g u - ' f r a t e r n i d a d de A s t u r i a s y S a n t a n d e r . 
hotelitos d&l S a r d i n e r o y Pa M a g d l a l é - ! A l a h o r a de los b r i n d i s p r o n u n o i l a r o n 
•^resó e l p r í n c i p e a l a p o b l a c i ó n , a l - d i s c u r s o s e l c o n c e j a l s e ñ o r B u y l l a y e l a l -
* ' ^ n d o en e l H o t e l F n a n c i s a Gómez, ca lde , a i f rec iendo e l b o m e n a j e a los n i o n - ! . s o " a r s M ' v i c i o d e l h o s p i t a l P r o v i n c i a r de 
panado de d o n J u a n P o m b o , r e c i - tañeses y h a c i e n d o v o t o s pon q u e las bue-1 s a n t a n d e n d e so r R a m o n a O r m a z á b a l , su -
'vnd0 en 'aque! es tab lec imiento , , l a v i s i t a ñ a s r e l a c i o n e s de a m i s t a d q u e ex ia i t en .en - ! p e r i o r a dé d i c h o es tab l ec im ien to , se a c u e r -
Jj ^íielentí&imo s e ñ o r g o b e r n a d o r mil i-1 t r e O v i e d o y S a n t a n d e r n o se r o m p a n d a , s o l i c i t a r p a r a d i c h a s e ñ o r a La coñee-
-dP Ia P^241- nujnea. • s i ó n de l a g r a n c r u z de B e n e f i c e n c i a y q u e 
•,£k rf.na.tro v v e i n t i s i e t e , v ño r el t.r<»n E l c a m t a n cíel «Rac in í r» . PacomiO. laiyra- i¿ C o r p o d a d ó h , p a r a d e m o s t r a r s u neco-•J-tóp'ciiatro y ve in t i s i t , y j>o l t r e l c a p i t á n di l « R a c i n g » , a c o m i o , g -
'L, ie ía l í n e a del N o r t e , sal-ió de n u e v o ci'e'9-0 e l h o m e n a j e , q u e t e n d r á n l os r a d n -
ÍMadirid su. la l teza el pn ínc ipe d o n Fe*-, go i is tas p resen te s i e m p r e , espe i fendo p o d e r , a c t o p ú b l i c o l a i n d i c a d a feoh£. 
nocimlLento y i g r a t i t u d , c o n m e m o r e c o n n n I j j . ^ D Í & Z E s p i n a . 
¡ ^ ¿ f t d o c u m p l i m e n t a d o en l á es tac ión ,1 p a g a r c o m o se merece" el necibimii ienito'y l a s ; Se resue l ve l a n e c l á m a c i ó n de d o n L u i s 
" "otras m u o b a s -peirsonal idades, pa i i e l . m ú l t i p l e s a tenc iones d e qu-e c o n s t a n t e m e n - R o c a ñ i , soMc i t ando se dec la re n u l a l a 
idor c i v i l , s e ñ o r L á s e r n a ; s e ñ o r . t e ^ a n s idó o b j e t o . • v c o n s t i t u c i ó n d e l a J u n t a a d m i n i s t r a t i i v a 
e de U z q u e t a , . s e c r e t a r i o del G o - l . E l - b a n q u e t e t e r m i n ó dándose e n t u s i a s - ' ,del p u e b l o de Ceceños ( M e d i o C u d e y o ) . 
Jnódiitar, c o m a n d a n t e d o n Jasé Sá- t a s v i v a s a San t iander , O v i e d o y e l « R a - ! se apru ieba ¿a d i s t r i b u c i ó n de f o n d o s p a -
^a rqu i t ec to d o n J a v i e r R i a n c h o , d o n c m g » . ,ia¡ e l de o b l i g a c i o n e s de l a D i p u t a -
j j j y don G a b r i e l M a r í a de P o m b o I b a - ¡ ¿A G i i ó n ? ' c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e s a l m e s de j u n i o p r ó -
ya lca ldp, d o n E d u a r d o P e r e d a . j E n v i s t a de los a p a s i o n a d o s c o m e n t a i ' i o s x i m o . 
¿ i éste conversó b reves i n s t a n t e s el a q u e b a n d a d o luigair los dos p a r t i d o s j u - 1 Se s e ñ a l a p a r a e l 27 de j u n i o l a subas ta 
p r e m i o , h a b i e n d o m o n t a d o e n a m b a s ca-
r r e r a s e l c a b a l l o « B o u t o n d ' o r X .» 
M u c h o c e l e b r a m o s l o s éx i t os a l c a n z a -
d o s p o r taiñi b i z a r r o m i l i t a r m o n t a ñ é s , p o r 
lo q u e le e n v i a m o s n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n 
s i n c e r a . 
T o m a de poses ión . 
A y e r l o m ó poses ión de su c a r g o de a d -
m i n i s t r a d o r d a esta A d u a n a e l respe tab le 
c a b a l l e r o d o n C a r l o s ü ó n ^ z . 
L o f e l i c i t a m o s m u y s incerannente . 
N o m b r a m i e n t o . 
H a s ido n o m b r a d o a b o g a d o d e l f e r r o c a -
r r i l d e l N o r t e , en e l J u z g a d o de T o r r e l a -
vega , n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o d o n R o -
F e M c i t a m o s a j c u l t o a b o g a d o p o r t a n 
m e r e c i d o n o m b r a m i e n t o . 
E L « U . 39» 
Ha sido puesto en seco 
C A R T A G E N A , ¡¿1.—El s u b m a r i n o a l e -
el 
s u b -
pista t i e n e e n c a n t a d o a l p r í n c i p e , ', U|n p a r t i d o , el p r ó x i m o j u e v e s , e n t r e e l , Se c o n c e d e n aá C l u b N á u t i c o M o n t a ñ é s y ' m a r i n o h a y d o s m a r i n e r o s h e r i d o s , q u e 
izo saber después a-l señor P e r e d a , " S t a d i u n i » y e l ((Raciing». a l a U n i ó n C i c l i s t a M o t o r i s t a u n ob je to de ! e s t á n s i e n d o a t e n d i d o s s o l í c i t a m e n t e . 
. ¡P que S u Ma j ies tad el R e y • l l e g a r í a 1 H a s t a l a h o r a q u e te le foneo n o h a y n a d a •arte a c a d a ' u n a , c o m o p r e m i o p a r a los 
.«bablemenite -a S a n t a n d e r en l a p r i m e r a c o n c r e t o , pe ro e n c n a n t o sepia a l g o l o oo- concu rsos q u e h a n ' d e c e l e b r a r e n e l p r ó -
W i del unes de j u l i o , h a c i é n d o l o al igu- m u n i c a r é . . 
an tes n u e s t r a h e r m o s a S o b e r a n a , ¡ ^ e d i ce q u e , en el caso de ce leb ra rse d i -
««sus auigustoB h i j o s él -p r ínc ipe de As-1 c ^ o p a r t i d o , se rá a bene f i c io d'e l a C r u z 
^ y los i n f a n t e s . , . J l o j a . 
""có a s i m i s n o d o n F e l i p e e l deseo 
-andísimo q u e s iente n u e s t r o j o v e n M o -
oaica iP(>r a s i s t i r a la c a r n a r a de l G r a n 
p^iio de S a n t a n d e r , q u e , c o m o s a b e n y a 
^estros lectores, h a de co r re rse e n l a p r i -
^ decena de j u l i o , y q u e pnoraete r e s u l -
& iverda d ero acón t ecümi en to . 
g¿ lalteza t e r m i n ó e x p r e s a n d o -a n u e s t r o 
"e su c j e r t i d u m b r e de q u e e l v e r a n e o 
R O B E R T O . 
C A R P I N T E R O S Y E B A N I S T A S 
Hacia la solución le la taelsa. 
-xuno v e r a n o . 
F u e r o n a p r o b a d a s las cuent las dé medd-
S e r á n t ra -s ladados a l h o s p i t a l m i l i t a r . 
L a p r e n s a d i ce q u e e l s e g u n d o o f i c i a l 
d e l v a p o r a l e m á n i n t e r n a d o , « R o m a » , se 
t r a s l a d ó a b o r d o d e l « U . 39»; p e r o - c o m o 
c a m e n t o s p a r a l a f a r m a c i a de l h o s p i t a l l a s v i s i t a s a l s u m e r g i b l e e s t á n p r o h i b i -
p r o v i n c i a l , f a c i l i t a d o s e n el mes de a b r í " , ' das , le i n v i t a r o n l as a u t o r i d a d e s a q u e le 
y l a del p a p e l p a r a l a i m p r e n t a p r o v i n c i a l , a b a n d o n a r a . 
" Sé au ton izó a l d i i r ec to r f a c u l t a t i v o del - A n t e l a n e g a t i v a d e l m a r i n o a l e m á n , 
h o s p i t a l p a r a a d q u i r i r v a r i o s m e d i c a m e n - ! f ué d e t e n i d o y c o n d u c i d o a l a C o m a n d a n -
tos. • c ía d e M a r i n a , d o n d e poco después f u é 
S e r á n r e c l u i d o s en e l M a n i c o m i o de V a - ! pues to en l i b e r t a d . - • 
l l a d ó l i d p r e s u n t o s demen tes de H e r m á n - ¡ E n e l G r a n H o t e l h a c e l e b r a d o h o y 
d a d de C a m p ó » de Suso, Gu r i ezo , S a n t o ñ a ^ u n a l m u e r z o , a l q u e fué i n v i t a d o e i a g r e -
y P e ñ a r r u b i a . ' g a d o n a v a l d e l a E m b a j a d a a l e m a n a / 
' A i n s t a n c i a de s u m/adret, le se rá devue l - j C o n c u r r i e r o n a l a l m u e r z o e l cónsud a le -
lo u n nl i iño.que se h a l l a en l a i n c l u s a p r o - m á n , el persona l i d)el C o n s u l a d o y e l co-
v i n c i a l . ' . .• ' . ¡ m a n d a n t e de l MU. 39». 
Q u e d a n acog idos en l a Casa de C a r i d a d E l a g r e g a d o n a v a l de l a E m b a j a d a a l e -
m a n a , h a m a r c h a d o a M a d r i d . 
E L « R A C I N G » E N O V I E D O 
i reverso de la medalla. 
POR TELÉFONO 
LA POLITICA Y LAS CORTES 
Los proyectos del ministro de Hacienda 
La cuestión de los funcionarios civiles.-EI consorcio bancario 
La nota de la presidencia. 
¡¡róxúno en n u e s t r a c a p i t a l f e s u ^ t a r í a m a g I • C o n f e r e n c i a con el a l c a l d e . 
¡Üüo por todos los c o n c e p t o s , a f l u y e n d o a 1 E l A c a l d e , Señor P e r e d a E l o r d i , d i ó 
.jiestras p l a y a s u n n ú m e r o oons ide rab le c ^ n t a a y e r a loe p e r i o d i s t a s de h a b e r r e - ( 
jeforasteros, i n c i t a d o s p o r las i n n ú m e r a - l i b i d o ¡a v i s i t a d e l p r e s i d e n t e y sec re ta - ll{na a n c i a n a v dos n i ñ a s 
¡¿esaitraccioñes con l a s q u e h a de c o n t a r - r10 016 l a S o c i e d a d d e C a r p i n t e r o s , c o n l o s i 
S a n t a n d e r d u d a n t e a q u e l l a es tac ión I116 t r a t ó a c e r c a d e l c o n f l i c t o p l a n t e a d o ' ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvv^ 
rpor la es tanc ia de la r e a l f a m i l i a en t r e P01" éstos, p a r a s o l i c i t a r a l g u n a s m e j o r a s ' 
noeótros que , a l pa rece r , h a de ser este 7 a u m e n t o de s a l a r i o e n s u s l a b o r e s , 
«rano p ro long 'ad í s ima . | C o m o e l a l c a l d e y l a s p e r s o n a s m e n c i o -
n a d a s n o se c r e y e r o n c o n s u f i c i e n t e s a t r i -
b u c i o n e s p a r a * p r o p o n e r u n a s bases de 
a r r e g l o d e f i n i t i v a s , q u e d ó a c o r d a d o el 
q u e f u e r a n c i t a d o s p a r a h o y l os i n d i v i -
d u o s q u e c o m p o n e n l a C o m i s i ó n de h u e l -
g a , y p o d e r d a r en tonces . n n a s a t i s f a c t o -
r i a y r a d i c a l s o l u c i ó n a l a s u n t o , q u e i n -
d i s c u t i b l e m e n t e , y a t e n d i d o s l o s b u e n o s 
deseos q u e p a r a e l lo e x i s t e n p o r p a r t e d e 
OVIEDO, 21 — C o n u n l l enazo e n o r m e se todos , q u e d a r á s o l u c i o n a d o h o y . 
esta, t km ie e! s e g u n d o p a r t i d o e n t r e P r e g u n t a d o e l s e ñ o r P e r e d a E l o r d i so-
¡«Stadium», de esta loca l idad, - y el ((Ra- b r e el m i n i o r c i r c u l a d o de q u e los p i n t o r e s 
«ng», de Santander», a b u n d a n d o el sexo s e c u n d a r í a n hoy el m o v i m i e n t o h u e l g u í s -
f0- . . . t i co i n i c i a d o p o r el g r e m i o de c a r p i n t e r o s 
\m leqmpos p r e s e n t a r o n los mismos j u - y e b a n i s t a s , c o n i d é n t i c a s o p a r e c i d a s 
idorcs que e l d o r m n g o p r e t e n s i o n e s q u e éstos, m a n i f e s t ó q u e c a -
Arbrtró í e r n a n d o Vül iavei^de, c a p i t á n r e c í a de t o d a n o t i c i a sobre el p a r t i c u l a r . 
feSporting», ele G i j ó n . | Djoen ÍWi hSoteiilírtM. 
Al sal i r los equ ipos a l c a m p o fueron / E n lAs ú l t i m a s Moras de l a n o c h e n o s 
*fldonados. 
Le corresponde l a sa l i da 
pero pierde el b a l ó n , que. es-
1 (iRaeing)) y en b o n i t a comb i 
ra la me la ' ove tense , s i n r e s u l t a d o . 
«iGomier» en f a v o r d'e',1, « R a c i n g » , s in 'con-
piir mojan. 
¡.^ rac ingu i s tas es tán j u i gando con gi-an 
•i-ia, lo tp ie d a l u g a r a que se d e s a r r o -
Ifijun juego d u r o p o r a m b a ^ pa r tes , 
pfreferée» a c t ú a m u y b ien e i m p a r -
iente. 
P O R T E L É F O N O 
DIA POLITICO 
L a nota p res idenc ia l . 
¡ Q u i n t o . Se re f i e re a l a d e s m o n e t i z a -
c i ó n y v e n t a de p l a t a . 
L o s d e m á s a r t í c u l o s se r e f i e r e n a l a 
«Señoir d i r e c t o r efe EL PUEBLO CÁNTABRO. 
M u y seño r n u e s t r o : « L a A t a l a y a » , en 
s u n ú m e r o d e a y e r , c r e e m o s q u e m á s b i e n 
p o r i g n o r a n c i a q u é p o r m a l a ' i n t e n c i ó n 
i n s e r t a concep tos n a d a ve races y en todo 
opues tos a lo q u e n o s o t r o s s o l i c i t a m o s de 
n u e s t r o s p a t r o n o s . 
E n c o n t e s t a c i ó n a e l los, y p a r a q u e s u s 
Bon ta a r m n e a d a de B a r r i l , M a n o l y a t o r e s y e l p u e b l o en g e n e r a l v e a n c u á n 
•Suelas qu ienes en b o n i t a c o m b i n a c i ó n e q u i v o c a d o de lo c i e r t o es tá d i c h o d i a -
los d o m i n i o s de L u í ? , s m r e s o l - r j 0 j le r o g a n i ü s l a i n s é r c i ó n de l as m a l 
r, . , . - . i ' ,. p e r g e ñ a d a s l í n e a s q u e a d j u n t a m o s . 
" M c i n g , . d o m i n a ; pe ro D a n i e l O r t i z v ,Suvoa a f e c t í s i m o s . - . L a C o m i s i ó n . . 
1 Hadrazo es tán m u y desg rac i ados a j í v 
^r!^ ' ! , ' c J , ^ • • " ! E n e l esc r i to a q u e se , re f ie re e s t a c a r t a , 
^ m e i . . ie'n f a v o r d e l «Rac ing . . , s in re - y q u e n o p o d e m o s p u b l i c a r í n t e g r o , d e b i -
' do a s u m u c h a e x t e n s i ó n y a l a agi lome-
«ro ( T o m a s ) es ta j u g a n d o co l osa l - r a c i ó n d,(. ü r ¡ g i n a i e s ,de i n o r e s , p r o t e s t a n 
^ o o m o n u n c a le h e v i s to . ]0s c a r p i n t e r o s y ebaa i i s tas s a n t a n d e r i n o s 
j e r o (Pepe) l a n z a u n g j i an «dwft»», de i a f ^ i s a a c t i t u d e n q u e p r e t e n d e co ló -
i í w ? T n!í)J^r" . , • r , ^ c a r í o s e l c i t a d o c o l e g a , y e x p l i c a n l o s m o -
« S i d t 0 ^ "ll a , m s m a c a l u , a d ' t i v o s e n . v i r t u d de Tos c u a l e s se d e c i d i e -
Pi „ct,ai• v, r o n a i r a ila h u e l g a , y q u e n o son o t r o s 
« «Stcidiunb. h a c e u n a v a n c e aproy ie- ue l0e { ie se d e s p r e n d e n de l a s c r í t i c a s 
^ d o que Jos ^ esta- ? i r c u n t a n c i a H p o r q u e - a t r a v i e s a - e l e le-
i ? A a,1,elanta,dos' y • B a r r i l ^ n m u n m e n t o dbr,erü deb¡do a l a c a r e 9 t í a d e ^ 
JJn» que L u i s n o puede p a r a r , c o n v i r - v¡ida 
en. ell p r i m e r t a n t o p a r a . l o s o v e - . p r o t e s t a n t a m b i é n l o s o b r e r o s , e n e l es-
aenoia i . d e u d a p e r p e t u a de l e x t e r i o r y a l a s u p r e -
M A D R I D , ¿ l . - L a . n o t a f a c i l i t ó d a h o y ^ de b i l l e tes de c i nco d u r o s , q u e se-
e n l a P r e s i d e n c i a , d ice a s : . 1.un ^ t i r á d ^ de l a c i r c u l a c i ó n . q 
P o r l a P r e s i d e n c i a d e ] Conse jo de m i - , Log proyectos de H a c i e n d a , 
U n o de l o s p r o y e c t o s l e ídos es ta t a r d e 
de H a c i e n d a e n el C o n -
a l os i m p u e s t o s de T i m -
nue l os e fec tos t i m b r a d o s . 
.-.na de a l g u n a s p r o p o s i c i a n e s de l«y p i e - ^ todá8 í u s a g r u p a c i o n e s , excep to ed p a l SŜ iSL1̂  ' ^ ^ l i a , J o r e s y : p e l i n d i c i a ! , e l de l i c e n c i a s de caza y pes-
uipuuauoto • ca dtí ^ s o u r m a s gg l e d u c k l o s a 
E l s e ñ o r M a u r a o ^ p a c h o a p r i m e r a j a / c l a s e s de u n a pese a , 2, 3, 5, 10 25 y 
h o r a c o n S u M a j e s t a d , recabienUo l u e g o iuo , y los de l as i n f e r i o r e s a u A a p e S t a 
en a P i ^ s i d e n c i a v a n a s v i s i t a s , i n c l u s o sean s u p r h n i d o e todos. ^ d U n a p e s € l a 
l a d e l s e ñ o r Urzaxz , d e s p a c h a n d o t a m b i é n se concede u n p l a z o de t r e s meses p a r a 
q u e los d o c u m e n t o s q u e no estén exten-
iente p u e d a n 
c o n e i s u b s e c r e t a r i o . 
E l p r u d e n t e - C o r n e j o r e g r ^ d « - ' 3 » e i ^ 1 ^ r S ^ o S S i 
pues a P a l a c i o , i p a r a a c o m p a ñ a r a s u se- .ser leo-alí / .ados 
ñ o r a en l a a u d i e n c i a q u e t en ía c o n c e d i d a I o t r o ' d e ios p r o y e c t o s leídos es e l de se-
p a r a h o y , y se p r o p o n í a a c u d i r a Ja A c a - l g U r ü S y dáspone que l a s C o m n l ñ i s S ' 
^ r í n ^ R ^ T ^ ^ VOtór1a l . » * s y C c i S n e f n a S í r y S i 
seño r Gonzá lez B e s a d a y d e m á s voca les t r a n j e r a s , a u t o r i z a d a s o q u e se a ú t o r i -
^ri híí a ' CUya r&novaclon se v e r m ^ ^ n ¿ a r a W e r a r e n s e | u r o r c o n f r a T n c e n -
y~ M.t!1 riA * * * * * * i ^ 9 ' estál1 ^ ^ ^ s a ceder m r e a s e g u -
E n ¿ C o m ^ a ^ d e X ^ i m i e n t o s se ! d ^ c o ^ r i S o : ^ t ^ X l X 
ha f a o i i i t a d o n n a n o t a d i c i endo q u e en p a ñ a y V u s p^^^^^^^ 
v i s t a de l a s q u e j a s r e c i b i d a s , de a g r i c u l - t ic ipacióñ de todas l a c s u m a s miP PSÍP 
r ^ s Lert^?'lSf^níant6S de ^ d - í de l as ¿ n . ü t « 
reses a g r í c o l a s e i n d u s t r i a l e s c o n m o t i v o c u e n t a n r o n i a v b a i o i m ™ i n riPAo-o n^. 
x i r & j 8 s t & ^ & £ ¡ ^ m & s S e í u ^ e T p t o o ns,¿S: 
r í a se h a d i r i g i d o a l os p r o d u c t o r e s de v a c i ó n » ^ aci 
a z u f r e e n E s p a ñ a p a r a q u e Cn e l p l a z o I o t r o de los- Drovec to« se r e f i p r ^ a JAS 
t o r e s e i n d u s t r i a l e s y e s t á n s i n r e s o l v e r e n \ s e m o d i f i c a e n e l s e n t i d o d e e s t a b l e c e r 
• i to e n c u e s t i ó n , de que e l d i a r i o l o c a l la a c t u a l i d a d , e x p r e s a n d o c l a r a m e n t e l o s 
!'> biin ^ P ^ u d e a los a s t u r i a n o s , p o r d,e re f ,e re i lc ia los a t r i b u y a e l e j e r c i c i o de Prec i0s 
que saben aprovechan- sus eses* lJa coábc ídú , a f i r m a n d o q u e s o n f a l s a s t a -
les acusac iones , as í c o m o l a s d e q u e l a i ,lRlt mática 
c o n v e n i d o s . 
E l d i a r i o of icial . 
P u b l i c a u n r e a l dec re to r e l a t i v o a l a 
d e s i g n a c i ó n d e v o c a l e s d e l Conse jo S u -
p e r i o r de E m i g r a c i ó n y r e p r e s e n t a n t e s 
n a v i e r o s a u t o r i z a d o s p a r a e l t r a n s p ó t e de 
ívmKVii • A u ^ b o n i t a y m a t e - p o ] i c í a ( u v 0 e i n t e r v e n i r p a r a g a r a n -
s S , ^ " ^ ^ ^ 1 1 / ^ V a m e t a de l t i z a r l a l i b e i - U d de t r a b a j o . 
S^r' Â ln ^ X a s bases de a r r e g l o q u e l o s h u e l g u i s -
«coJÍÍ;/1 p o r t e r o ovetense l anza a .tas ,han s o m e t i d o a eus p a t r o n o s , s o n l a s e m i g r a d o s . 
U i i '- T , • ^ , J ' ' s i g u i e n t e s , p o r l o q u e a f e c t a a l a u m e n t o Eos a h o i a n o m b r a d o s c o n t i n u a r á n des-
a i n a L a v í n maigistmJimiente y M a d r a - d ° j o r n a i . 
^ m a t a de oabe,za, c o n s i g u i e n d o e l em- AJpren,d¡Ces de 0,25-a u n a p e s e t a , 0,25 
Los r o m ^ ,• + i- • A ' d e a u m e n t o ; a p r e n d i c e s de u n a a d o s pe -
^ I m l S f 8 : ÍStols i?oní:nu:an j u g a n d o oo- ^ . 0 ^ m ie^ ios o f i c ia ieS de d o s a t r e s 
t̂odos A ^ ^ h e ^ ^ u y Por e-n,cima peeetks , 0,75; m e d i o s o f i c i a l es d e t r e s a 
Martr-.vo ,í^r0-(1 " ^ ^ f v - • 1 c u a t r o - p e s e t a s , u n a ; o f i c i a l es de c u a t r o a 
son t ' D'amel y 0 r t l z h a c e n p rec io - 4 ^ De |e tas 150 
j m b i n a c i o n e s - p e r c a l ( .chutar , , e s t á n , ' v ^ n eri \Q ^ afe<íta a l os c a r p i n t e -
cados . 
altl a ari ian£ÍaíJa d e l « S t a d i u m » s a l v a 
E s t o 
r o s . 
L o s e b a n i s t a s d i s f r u t a r á n e l a u m e n t o 
«V: 
m i n a e l p r i m e r t i e m p o , 
^ n z a e l s e g u n d o c a m p o ju igándose 
' ' io lenc ia a ú n (¡ue e l p r i m e r o . ^ n i ^ v 
referée,. « a s t i g á v a i 4 s " ^ g ¿ s ' 1 1 ^ -
e m p e ñ a n d o sus p u e s t o s p o r espac io de 
c u a t r o a ñ o s . 
E n ei m in is te r io de E s t a d o . 
E l ex m i n i s t r o seño r U r z a i z v i s i t ó e s t a 
m a ñ a n a a l s e ñ o r D a t o en s u d e s p a c h o 
o f i c i a l , p a r a i n t e r e s a r l e l a i m p o r t a c i ó n de 
l a h o j a l a t a y Ja e x p o r t a c i ó n de conser -
vas . v . 
Después d e l a v i s i t a , e l s e ñ o r D a t o d e d i -
có l a m a ñ a n a á d e s p a c h a r l os a s u n t o s d i -
p l o m á t i c o s de s u d e p a r t a m e n t o . 
U n p a g o de 25 mi l lones . 
, L o s c o m i s i o n a d o s n o s m a n i e f s t a r o n q u e \ E l C o n s o r c i o b a n c a r i o 'españo l l i a p a -
a y e r firmaron su c o n f o r m i d a d v a r i o s p a - g a d o a y e r e l p r i m e r g r u p o de l e t r a s expe-
t r o n o s m á s y e s p e r a n q u e e n b r e v e p l a z o | d i d o p o r e l C o n s o r c i o f r a n c é s , p o r e i i m -
p o r t e de 25 m i l l o n e s de pese tas . 
^ S;;2acÍn!°::rd,e u;n. tajlt<> segu ro , con d e 1 ̂  ta6 deede do Operar ios que Ce5na+0 ial>l i ! ldüf1S1^a- i p e r c i b e n t r e s pese tas e n la actualidad.1 u PM.O t e r m l o u n o . i p , — — „ 
- o a n s o b r e m a n e m en el j u e g o Jos i - v v v w v w v v v v ^ ^ ^ 
^ A ^ e r o , Cam.puza.no y A W e . ) P e p r n i n ^ V a ^ n t e s A l - J ^ ^ Q 
^ & ' T o (TomáiS) t i r a uai go lpe f r a n c o , y '• — 
- ^ a ^ 0 fólla l a panada , c o n s i g u i e n d o e l 
i T S * ' 9 e g o o d o t a n t o . 
^ajilí.40^^" ' ^ u e d o m i n a n d o , 'pero l os 
El ! ^ ? S S 0 'a-proveol ian. 
V¡jill<}''^adiúm» t iene o t r a a r r a n c a d a , y 
Del Gobierno civi l. 
Dice Rosado . 
u n i n i p u e s t o d e 35 pese tas p a r a e l a z ú c a r 
y 37.50 p a r a ' las g l u c o s a s e n l os c i e n k i -
los. 
P o r ú i t i imo, o t r o de l o s p r o y e c t o s l e í d o s 
m o d i f i c a l a t a r i f a de d e r e c h o s r e a l e s de 
s u c e s i ó n , e s t a b l e c i d a e n l a l e y d e d i c i e m -
b re de mik 
U n expediente. 
E l s u b s e c r e a r i o d é H a c i e n d a , s e ñ o r C á r -
n i c a , y e l ' o f i c i a l d e l Conse jo d e E s t a d o , 
s e ñ o r M a r t í n e z B e n i t o , h a n a b i e r t o y a eí 
expecLente c o n t r a los e m p l e a d o s c iv i les 
q u e c o i i s L i t u y e n i a F e d e r a c i ó n . 
•Pro ixmi j&mente m a ñ a n a c o m e n z a r á n l as 
d e c l a r a c i o n e s . 
E i pleito de los f u n c i o n a r i o s c iv i les . 
L a s i m p r e s i o n e s de h o y e n e l p l e i t o de 
l o s f u n c i o n a r i o s c i v i l e s , son m á s o p t i m i s -
tas. 
E l m i n s t r o de H a c i e n d a h a c o n t i n u a d o 
h a b l a n d o c o n a l g u n o s j e f e s de s u d e p a r -
t a m e n t o y se . d a c o m o s e g u r o q u e e l . a u -
m e n t u de s u e l d o s ' ' a l c a l z a r á a t o d o s l o s 
e m p l e a d o s desde o f i c ia les cuartoÉ. . ' 
. E l t u r n o de m é r i t o s e r á r e s t r i n g i d o m u -
cho y l a f a m o s a base 12, q u e t a n m a l efec-
H a b l a n d o con el gobernador . 
A n o c h e f u i m o s r e c i b i d o s p o r e l gober-' en l a c i u d a d c o n d a l o t r a s h u e l g a s de m e -
i ¿ M g u ^ n a d o r c i v i l , a l a h o r a de c < U m b r l n o * i m p o r t a n c i a , d e b i d o a l as p r o p a g a n -
.'Hse.s s e g u n o o t a n t o pa i ta ios Comenzó d i c i é n d o n o s q u e h a b í a p r e s i - * Ü A s o c i e t a r i a s q u e se e j e r c e n . 
d i d o l a j u n t a de l a A s o c i a c i ó n de C a r i - : D i j o t a m b i é n q u e e l g o b e r n a d o r d e V a -
d a d en i a c u a l se h a b í a n d e s p a c h a d o v a - l e n c i a d a c u e n t a de l a s n u e v a s d e c l a r a -
r i o s ' a s u n t o s de t r á m i t e . j c i o i i e s p r e s t a d a s e n el p r o c e s o q u e se s i -
Se h a b l ó t a m b i é n d e l a s u n t o r e f e r e n t e I g u e sobre f a l s i f i c a c i o n e s de documentos1 
a los t a q u i l l e r o s p a r a l a e x p e n d i c i ó n d e r e l a t i v o s a l a e x p o r t a c i ó n de a r r o z . 
IEJ s u b s e c r e t a r i o de G o b i e r n a c i ó n , se- to h a c a u s a d o , s e r á d e s g l o s a d a d e l p r o -
ñ o r R o s a d o , m a n i f e s t ó h o y a los p e r i o d i s - ! yec to , s i endo , p r o b a b l e m e n t e , l l e v a d a a 
tas q u e e r a p r o b a b l e q u e se p l a n t e a s e m a -
ñ a n a la h u e l g a de a l b a ñ i l e s e n B a r c e l o -
n a , con c a r á c t e r g e n e r a l , p o r n e g a r s e loa 
pa i t ronos a i m p l a n t a r l a j o r n a d a con fo r -
me, a l a h o r a a n t i g u a . 
A ñ a d i ó q u e t a m b i é n h a b í a p l a n t e a d a s 
Us 
'acing,udista,s d o m i n a n t o t a l m e n t e . 
' - ¿ S ^ ^To'Iílá9) 15 ra ú í r o ' S ^ p e f r a n c o y , 
^ro v -Vi0 ^ v ™ . se c o n v i e r t e e n e l t e r -
S"lta¿!er>> en f a v o r de l " R á c i n i r » , s in r e -
W ^ i , t i r a u'n coi losal c e n t r o , q u e n o 
S K í Madnazo.-
?UÍ8tfl„ f'1 ^ ^ i n i o c o m p l e t o de los r a c i n -
Es", • ^ r n d n a n d o así \&\ p a r t i d o , 
^ov \ 7 Í l a d:e elo,S™ l a l a b o r de l á r b i t r o , 
^ V l l laverde. 
esuttnen, puedo d e c i r q u e e l ((Ra-
los b i l l e tes p a r a l a s p r ó x i m a s c o r r i d a s de R u m o r é a s e q u e es tán c o m p l i c a d o s en e l 
t o ros . | a s u n t o conoc idos p a r t i c u l a r e s y a l g ú n 
T a m b i é n p r e s i d i ó e l g o b e r n a d o r l a J u n - f u n c i o n a r i o p ú b l i c o . 
E l r ég imen monetar io . 
E l p r o y e c t o d e l e y l e í d o e s t a t a r d e p o r 
u n p r o y e c t o espec ia l . 
Recepción d ip iomát ioa . 
E n e l m i n i s t e r i o de E s t a d o h a t e n i d o 
h o y l u g a r l a a c o s t u m b r a d a r e c e p c i ó n d i -
p l o m á t i c a . 
L a s s a l e s potásicas. 
E n e l m i n i i s t e r k ) d e F o m e n t o h a e s t a d o 
u n a C o m i s i ó n h a b l a n d o c o n e l m i n i s t r o 
de das sa les p o t á s i c a s . 
Preparancflo pet ic iones. 
Se h a n r e u n i d o l os d i p u t a d o s y sena-
d o r e s q u e son m é d i c o s , p r e s i d i d o s p o r e l 
s e ñ o r F r a n c o s R o d r í g u e z . 
A d o p t a r o n a c u e r d o s p a r a h a c e r m a ñ a -
n a p e t i c i o n e s a l m i n i s t r o de l a G o b e r n a -
c i ó n . 
E l m i m s t r o de H A C I E N D A sube a l a 
t r i b . u u a y lee v a r i o s p r o y e c t o s de l ey . 
R e a n u d a d o e l deba te sobre e n s e ñ a n z a , 
e l señor R O S E L L O hace m a n i f e s t a c i o n e s 
s o b r e e l a t r a s o e n q u e se e n c u e n t r a Es -
p a ñ a , y d i ce q u e e l E&tado debe CJicargar-
sc do l a e d u c a c i ó n de l os j ó v e n e s h a s t a 
s u p u b e r t a d . 
Orden del d í a . 
Se lee e l d i c t a m e n sobre e i p r o y e c t o de 
pae>eo -mar í t imo en B a r c e l o n a . 
E l señor L A C I E R V A c o n s u m e e i p r i m e r 
t u r n o e n c o n t r a . 
D i co q u e no p u e d e s a l t a r s e p o r e n c i m a 
du i a l ey , n i a p r o b a r s e el p r o y e c t o , n i 
a t r o p e l l a r s e l o g u e r e c h o s d e l E s t a d o . 
E l m i n i s t r o de F O M E N T O le c o n t e s t a , 
d i c i e n d o , q u e e l A y u n t a m i e n t o de "Barce lo -
n a t i ene c o n o l u í ü o el p r o y e c t o hace ya 
t i e m p o . 
A g r e g a .que s i se p r e s e n t a u n a e n m i e n d a 
a t i n a d a es tá d i s p u e s t o a a c e p t a r l a . 
Se h a b l a q u e a i A y u n t a m i e n t o de M a -
d r i d se l e c o n c e d e n a u x i l i o s p o r p a r t e d e l 
E s t a d o p a r a e j e c u t a r o b r a s de u t i l i d a d p ú -
b l i c a . 
E l s e ñ o r L A C I E R V A r e c t i f i c a , m a n i f e s -
t a n d o q u e solo se h a r e f e r i d o a o b r a s de 
u t i l i d a d p ú b l i c a . 
A g r e g a q u e no p u e d e q u e d a r d e r o g a d a 
l a ley p o r u n a e a m i e n d a c o m o h a p r o -
p u e s t o el" s e ñ o r C a m b ó . 
Cree q u e l a s e x p l i c a c i o n e s d e j m i n i s t r o 
de F o m e n t o son i n s i g n i f i c a n t e s , y q u e p o r 
e l l a s n o p u e d e ser a p r o b a d o e l p r e y e c t o . 
E l m i n i s t r o de F O M E N T O r e c t i f i c a . 
D i c e q u e e l G o b i e r n o p r o c u r a r á a t a r 
b i e n l os cabos p a r a d e f e n d e r i os i n te reses 
d e l p ú b l i c o . 
E l s e ñ o r F U O R N I E R c o n s u m e e l s e g ú n , 
do t u r n o en c o n t r a , c o n t e s t á n d o l e e i se-
ñ o r M a t o s . 
E i señor R O M E O c o n s u m e e l t e r c e r t u r -
no en c o n t r a . 
D i c e . q u e l a a p r o b a c i ó n d e l p r o y e c t o se-
r i a es tab lecer e i m o n o p o l i o d e l A y u n t a -
m i e n t o de B a r c e l o n a . 
E n u m e r a los a p r o v e c h a i n i e n t ü s q u e p u e -
de t e n e r e l A y u n t a m i e n t o b a r c e l o n é s y l a s 
c a n t i d a d e s q u e p o r estos c o n c e p t o s p u e -
de d e v e n g a r . 
E l seño r R O D E S le c o n t e s t a d i c i e n d o 
(pie no h a y p o r q u é " t e n e r rece los . 
E l seño r R O M E O r e c t i f i c a , h a b l a n d o d e 
los bene f i c ios q u e supone e L p r o y e c t o p a -
r a e l A y u n t e m i e n t o d e B a r c e l o n a . 
iSe s u s c i t a n d i á l o g o s e n t r e l o s seño res 
F O U R N I E R , R O M E O y R O D E S . 
E l s e ñ o r R O M E O lee t e l e g r a m a s d e l 
A y u n t a m i e n t o d e B a r c e l o n a y o t r o s p a r -
t i c u l a r e s . . 
E l seño r F O U R N I E R p r o t e s t a de q u e e l 
seño r Rod'és h a y a d i c h o q u e é l se o p o n e a 
l a a p r o b a c i ó n d e l p r o y e c t o . 
Se s u s p e n d e e l deba te . 
Se d a l e c t u r a a l d i c t a m e n sob re e l p r o -
yec to de - j o r n a d a m e r c a n t i l ' . 
C o n t i n ú a l a dáscus ión d e l p r o y e c t o de 
paseo m a r í t i m o e n B a r c e l o n a . 
E l s e ñ o r R O M E O c o m b a t e e l a r t í c u l o 
p r i m e r o , s i endo a p r o b a d o . . 
E l s e ñ o r F O U R N I E R d e f i e n d e u n a en -
m i e n d a a l a r t í c u l o s e g u n d o , q u e es re -
c h a z a d a . 
E l señor B U G A L L A L c o m b a t e e l a r t í c u -
lo s e g u n d o . 
D i c e que s i se v o t a e l p r o y e c t o t a l c o m o 
está r e d a c t a d o , se va a j a s u p r e s i ó n d e 
l a z o n a m a r í t i m a . 
A g r e g a q u e l os t e r r e n o s e n c u e s t i ó n s o n 
p r o p i e d a d d e l E s t a d o y q u e c o n e l p r o -
yec to se. b e n e f i o i a a l A y u n t a m i e n t o dle 
B a r c e l o n a , p o r q u e éste p o d í a h a c e r 
a r r i e n d o s a p a r t i c u l a r e s . 
E l m i n i s t r o de F O M E N T O : Eso n o s u -
c e d e r á , p o r q u e e n e l lo p o n d r á b u e n c u i -
d a d o e l G o b i e r n o . 
E l s e ñ o r R O D E S m a n i f i e s t a q u e l a Co-
m i s i ó n r e t i r a e l d i c t a m e n p a r a i n t r o d u c i r 
a l g u n a s r e f o r m a s . 
A l a s ocho y véante se d e v a n t a l a se-
s i ó n . 
E N E L S E N A D O 
E l seño r G r o i z a r d a b r e l a ses i ón a l a s 
c u a t r o de l a t a r d e . 
E n el b a n c o a z u l l os m i n i s t r o s de l a 
G u e r r a y G o b e r n a c i ó n . 
C o n a r r e g l o a l n u e v o r e g l a m e n t o , n o se 
a p r u e b a e l a c t a de da ses ión a n t e r i o r h a s -
t a después de e n t r a r e n e i o r d e n d e l d í a . 
J u r a n e l c a r g o é ] m a r q u é s d e V i l l a i l t a , 
e l c o n d e de B r e s c a l t y e l s e ñ o r T o r m o . 
R u e g o s y p r e g u n t a s . 
J E l s e ñ o r B U E N D I A h a b l a de l a C o m i -
e i ón m i x t a de r e c l u t a m i e n t o , e n l ia q u e 
d ice q u e se h a r e g i s t r a d o e l c a s o de b a -
berse d a d o p o r ú t i l a u n i n d i v i d u o q u e 
h a b í a e i d o d e s e c h a d o p o r i n ú t i l f u e r a d e 
e l l a . 
L e c o n t e s t a e l m i n i s t r o de l a G U E R R A . 
R e c t i f i c a n a m b o s o r a d o r e s . 
E l seño r E S P I N A h a c e u n r u e g o r e l a -
c i o n a d o c o n l a s redes e l éc t r i cas de a l t a 
t e n s i ó n , p a r a e v i t a r lo© casos de e lec t ro -
c u t a c i ó n . 
L e c o n t e s t a 'el m i n i s t r o de l a G O B E R -
N A C I O N . 
Orden del d í a . 
Se lee p o r p r i m e r a vez e i a c t a de l a 
ses ión a n t e r i o r , s i e n d o a p r o b a d a . 
Se d a l e c t u r a a l d i c t a m e n sob re La a p -
t i t u d l e g a l de d o n D a l m a c i o I g l e s i a s , 
s i e n d o a p r o b a d o . 
T a m b i é n se. a p r u e b a u n c r é d i t o c o n des-
t i n o a l m i n i s t e r i o d e M a r i n a , o t r o s o b r e 
e l d e c r e t o de 17 de m a r z o ú d t i m o r e f e r e n -
te a l a D e u d a a m o r t i z a b l e y o t r o sobre l a 
e m i s i ó n de 200 m i l l o n e s de o b l i g a c i o n e s 
d e l T e s o r o , 
Se d a l e c t u r a a l d i c t a m e n sob re el p r o -
yec to de T r i b u n a l e s p a r a n i ñ o s , s i endo 
a p r o b a d o el a r t i c u l a d o y l a s bases. 
T a m b i é n se a p r u e b a da r e f o r m a d ^ l r e -
g l a m e n t o de s a r g e n t o s de l a G u a r d i á c i -
v i l , y se l e v a n t a l a ses ión. 
4 > r 
t a d e - S u b s i s t e n c i a s , e n l a c u a l se t r a t a -
r o n d i ve r sos a s u n t o s de t r á m i t e . 
E n l a J u n t a se h a b l ó t a m b i é n d e ] a s u n - e l m i n i s t r o de H a c i e n d a e n e l Cong reso , 
t o de j o s t a b l a j e r o s , q u e d a n d o a c o r d a d o se re f i e re ad r é g i m e n m o n e t a r i o y c o n s t a 
q u e el a l c a l d e se e n t r e v i s t e con e l p r e s i - de n u e v e a r t í c u l o s . 
den te de l a A s o c i a c i ó n de G a n a d e r o s y j P r i m e r o . M o d i f i c a e l r e g l a m e n t o d e l le v.r' lU|nado con g r a n e n t u s i a s m o 
r r 
'A1^710 - el « S t a d i u m - . 
á r m a n o s Mi rlís Aj'vIIIiaTK>s A g ü e r o , C a m p u z a n o y 
,u.;iil ^anez h a n j u g a d o d u r a n t e t o d o el 
T c o ^ u ^ « n ^ ' - l o s demás c u m p l i e -
Sl « S . ^ ^ , s i n excedeirse. 
^líea uin,) 56 compone de e l emen tos m i n e r a l p a r a 
^ g r a n v^alía, y si s i g u e n c o n e l usos i n d u s t r i a l e s . 
es tado en la e s t a c i ó n d e l N o r t e , c o n ob je - M o n e d a de M a d r i d , p a r a p o n e r l a e n c o n -
tó de desped i r a l i n f a n t e d o n F e l i p e . d i c i ones de l a f u n d i c i ó q u e se p r o v e c t a . 
I g u a l m e n t e nos m a n i f e s t ó e l s e ñ o r L a - T e r c e r a . D i s p o n e que l a f á b r i c a t e n -
se rna q u e h a b í a n l l e g a d o 49 t o n e l a d a s de d r á e l m a t e r i a l n e c e s a r i o p a r a la f a b r i c a -
c a r b ó n de t a s a y 38 t o n e l a d a s d e d i c h o c i ó n d e m o n e d a p r ó x i m a a rea l izarse . -
l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l y C u a r t o . D i s p o n e q u e l a e m i s i ó n co -
m i e n c e e l 1 de j u l i o de 1919. 
LAS CORTES 
M A D R I D , 21.—A l a s t res t r e i n t a se a b r e 
l a ses ión , b a j o .la p r e s i d e n c i a d e l seño r 
V i l l a n u e v a . 
E l ' banca a z u l d e s i e r t o . 
Se a p r u e b a e l a c t a d e l a ses ión a n t e r i o r , 
a c o r d á n d o s e q u e p a s e n a l a C o m i s i ó n d e 
I n o o m p a t i b i l i d a d e s los d i c t á m e n e s d e l S u -
p r e m o sobre l os señores L l a n o s y S a n t a 
C r u z . 
Ruegos y preguntas . 
E l señor D O M I N G O s o l i c i t a d a t o s de a 
L O S N A V I E R O S 
Confían en Ventosa. 
M A D R I D , 2 1 . — L o s n a v i e r o s se h a n l i -
m i t a d o h o y a c a m b i a r i m p r e s i o n e s s o b r e 
l os a s u n t o s q u e les a f e c t a n , p u e s e s t á n a 
l a e x p e c t a t i v a de lo q u e les con tes te e l 
s e ñ o r V e n t o s a a sus p r o p u e s t a s , -
E s p e r a n q u e e l c o m i s a r i o de A b a s t o s 
a c e p t a r á lo q u e a y e r le p r o p u s i e r o n los 
n a v i e r o s en l a n o t a que le e n t r e g a r o n , 
' A c a s o se m o d i f i q u e a l g o s u p r o p u e s t a , 
en c u y o caso se p r o l o n g a r á n a ú n v a r i o s 
d í a s l as negoc iac iones . 
L o s n a v i e r o s , e n la" c o n t e s t a c i ó n q u e 
l i a n d a d o a l c o m i s a r i o d e A b a s t o s , des t i -
n á n a los s e r v i c i o s fijados p o r é l cas i to -
d o s los b u q u e s d e l a flota m e r c a n t e ; p e r o 
t a l vez a l g u n o s e x t r e m o s de l a f o r m a e n 
q u e se hace e l ' a c o p l a m i e n t o n o ios a d m i -
t a e i - s e ñ o r V e n t o s a . 
O t r a v e r s i ó n a s e g u r a q u e e l p l e i t o p r i n -
c i p a l e n t r e e l c o m i s a r i o de A b a s t o s y i os 
n a v i e r o s e s t r i b a e n e l p r e c i o de los, fle-
tes , • . "' 
Dil i l í ñ p ñ j e a . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
( ( A c t i v i d a d de a m b a s a r t i l l e r í a s en l a re -
g i ó n de T e n u e s A i l l e s y e n a l g u n o s p u n t o s 
d e l A v r e . 
N u e s t r a s p a t r u l l a s , o p e n a u d o a l Sudoes-
te d e L a s i g n y , s o b r e i a o r i l l a de reoha d e l 
M o s a y e n L o r e n a , h a n h e c h o p r i s i o n e r o s . 
Noone día c a l m a e n e l r e s t o del. f r e n t e . » 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
« A l E s t e d e l Oc re q u e d ó u n n i d o de f r a n -
ceses. 
S e g ú n d leo la rac iones de l os p r i s i o n e r o s , , 
d i v i s i o n e s i n g l e s a s p e r m a n e c i e r o n e n l as 
t e r c e r a s h n e a s , n o l o g r a n d o los f ranceses 
n i n g ú n é x i t o . 
A i anochecer , l a l u c h a de a r t i l l e r í a a l -
c a n z ó e n d i v e r s o s p u n t o s g r a n d í s i m a ac-
t e n s i d a d . 
R e o h a z a m o s b o y u n a t a q u e e n e m i g o 
c o n t r a l a s pos ic iones d e l Oc re , a s i como 
a v a n c e s f r anceses a l No roes te de d i c h a lo -
i -a l idad . 
E n los sec tores de l f r e n t e oocxidieníal, re-
l a t i v a c a i m a , * 
E l f u u g o e n e m i g o g r a v i t ó sobre nues-
t r a s püsici iones de a m b o s üados^ de l L y b , 
r e g i s t r á n d o s e comba tes p a r c i a i e s de i n -
f u n l e r í a a l N o r o e s t e d e M e r v i i l e , donde 
t u v i e r o n éx i to n u e s t r a s a n u a s , * 
a u a q u e s e i í a l a r en los d e m á s f r en tes ,» 
V A H t ú U r i b l A u 1 I A L . I A N U 
( (Ayer , p o r l a t a r d e , ei e n e m i g o i n t e n t ó 
u n g o l p e de m a n o en Soto Cas teüo , s i e n d o 
r e o h a z a d o . 
O t r o a t a q u e e n las" v e r t i e n t e s de .Sasso 
Rosso, degeneró e n l u c h a s loca les . 
T t o p a s i t a l i a n a s d i e r o n u n g o l p e de m a -
n o e n F e r r é , c a u s a n d o p é r d i d a s a l e n e m i -
go y cog iéndo le p r i s i o n e r o s . ' 
A y e r , a c t i v i d a d de a r t i l l e r í a e n m o n t e 
E s p i n o s a . 
U n d e s t a c a m e n t o i t a l i a n o t u v o u n ten- ' 
c u e n t r o c o n p a t r u l l a s e n e m i g a s , l o g r a n d o 
apoder iá rse de sus poses iones. 
C o g i m o s dos of ic ía les y 50 so ldados p r i -
s i o n e r o s . 
" E n C a m p o s i l e a m p l i a n i o s bus pos ic iones 
q u e "cog imos e i d í a 20, r e c h a z a n d o a l ene-
m i g o . 
L o s a v i a d o r e s d e r r i b a r o n u n a p a r a t o y 
o t r o c a y ó l i ncend iado .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
« A v i a c i ó n , — H e m o s d e r r i b a d o seis a v i o -
nes a l e m a n e s . 
O t r o s nueve c a y e r o n en sus l í n e a s c o n 
a v e r í a s . 
D u r a n t e el d í a y l a n o c h e a r r u j a m o s 
2á.O00 k i l o s de p r o y e c t i l e s sobre lob a c a n -
l u n a m i e n t o s y t e r e n o s " de a v i a c i ó n d e 
V a u x V i l l e r s y es tac iones de P e r o n n e , 
C h a u l n e s y o t r a s . 
F u é c o m p r o b a d o u n i n c e n d i o e n Roc-ie-
res . 
L o s a p a r a t o s i t a l i a o n s b o m b a r d e a r o n 
l a e s t a c i ó n de M o n t Co rne t ,» 
( (F ren te o c c i d e n t a i l , — E l m o n t e K e m m e l 
h a sido, de u u e v o o b j e t o de t u e r t e s a t a q u e s 
de l a i n f a n t e r í a e n e m i g a y d e s t a c a m e n t o s 
f r a n c e s e s en e l f r e n t e de D o r m e n z a n c o u r t 
y Gesté de T r a p n o n e , d e s a r r o l l a n d o g r a n 
a c t i v i d a d l a a r t i l l e r í a e n e m i g a . 
E s t a en focó s u s a t a q u e s c o n t r a e l m o n - ' 
te K e m m e l y sus p e n d i e n t e s o c c i d e n t a -
les. 
" L a s t r o p a s f r a n c e s a s l a n z á r o n s e , a p o y a , 
d a s p o r f u e g o s de a r t i l l e r í a e i n f a n t e r í a , 
^•1 a s a l t o , q u e fué m a l o g r a d o , v i é n d o s e 
o b l i g a d a s a r e t i r a r s e . 
D u r a n t e l a n o c h e se n e u t r a l i z a r o n a 
n u e s t r o f a v o r l ias b r e c h a s a b i e r t a s e n los 
c a m p o s de e m b u d o , 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
« L a s t r o p a s i n g l e s a s h a n l o g r a d o u n 
é x i t o e n o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s en tyel-
v i l l e y a l N o r o e s t e . 
C o g i m o s t r e i n t a p r i s i o n e r o s y seis a m e -
t r a l l a d o r a s , l o g r a n d o a v a n z a r n u e s t r a l í -
n e a . 
E s t a m a ñ a n a c o n t r a t a c ó e l e n e m i g o , 
s i e n d o r e c l i a z a d o . 
A y e r , . u n a i n c u r s i ó n a l Sudoes te d e 
A r r a s , n o s p e r m i t i ó coger p r i s i o n e r o s . 
D u r a n t e l a n o c h e , a c t i v i d a d en A l b e r t 
y M e t e r é n . 
L u c h a de a r t i l l e r í a a l N o r t e d e L e m s , 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
« E n e l f r e n t e i t a l i a n o , a c t i v a d a d de reco-
n o a i m i e n t o s , 
Al " Sudeste d e M o r í s u n d e s t a c a m e n t o 
de i n f a n t e r í a h ú n g a r a p e n e t r ó , d u r a n t e 
l a n o c h e de l d o m i n g o , e n l a s p o s i c i o n e s 
e n e m i g a s . 
E n e l l ago S o p i c o , ce rca de A s i a g o , y e n 
Saso-Rosso, r e c h a z a m o s p a t r u l l a s i t a l i a -
n a s . 
E n C a m p o n l e n o s a r r e b a t a r o n l os i t a -
l i a n o s u n a de das t r i n c h e r a s o r i i e n t a l e s . 
L o s a v i a d o r e s a u s t r o h ú n g a r o s d e r r i b a -
r o n e l d í a 19 c u a t r o a v i o n e s e n e m i g o s , 
q u e c a y e r o n en n u e s t r a s l í n e a s . » ' 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
« L o s con t raa t i í i ques e n e m i g o s f u e r o n 
m u y v i o l e n t o s y p reced idos de inteinso.s 
bou iba rdeo . 
" A pesa r de sto, e l eniemiigo só lo l o g r ó 
llegaiT a nues tpas p o s i c i o n e s ; pe ro f ué ba -
t i do e f i cazmente p o r n u e s t r a s t r o p a s , pe r -
n i a n e c i e n d o i n t a c t a n u e s t r a l í n e a t o ta ! . 
Dos imiten tos de ' incurs i ión de l e n e m i g o 
enR la i l l i eu l - fueron rechazados p o r los fr ían-
ceses. 
l ' n e n c u e n t r o de p a t r u l l a s e n l as p r ó x i -
m id iades de H o y e l le , nos p e r m i t i ó coger 
p r i s i o n e r o s y u n a a m e t r a l l a d o r a . n 
L O D E L « V I L L A D E S O L L E R 
El capitán y oficial en salvo 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 21.—«La C o r r e s p o n d e n c i a de 
E s p a ñ a » d i ce q u é h o y se h a s a b i d o q u e 
el c a p i t á n y e i p r i m e r , o f i c i a l d e l « V i l l a 
de So l l e r» , (p ie e s t a b a n a b o r d o d e l s u b -
m a r i n o a l e m á n q u e h u n d i ó a l v a p o r es-
p a ñ o l , h a n d e s e m b a r c a d o e n u n p u e r t o 
f r a n c é s . 
' S e g ú n p a r e c e , e l s u b m a r i n o f ué a t a c a d o 
p o r n n b a r c o p a t r u l l a f r a n c é s , q u e lie echó 
a p i q u e , r e c o g i e n d o a a l g u n o s n á u f r a g o s , 
e n t r e l o s q u e figuraban los d o s m a r i n o s 
•españoles. 
*• » * 
T O L O N . — E l p e s q u e r o « A i l l i » h a h u n d i -
d o a u n s u b m a r i n o a l e m á n . 
Se c o n f i r m a q u e h a n sido l i b e r t a d o s los 
c a p i t a n e s de v a r i o s b a r c o s e c h a d o s a p i -
q u e p o r e l m e n c i o n a d o s u b m a r i n o , a boT-
do d e l c u a l e s t a b a n p resos , y q u e e n t r e 
g u n o s exped ien tes i n c o a d o s c o n m o t i v o de e l los e s t a b a n e l c a p i t á n y p r i m e r o f i c i a l 
los sucesos de agos to . |deü v a p o r e s p a ñ o l « V i l l a de So l l e r» , 
H^Y, MIERCOLES • -
' P O U S 1 N E T , humor is ta . 
D O R A (la Co rdobes i t a ) , canc ion is ta 
y ba i la r ina . 
CINEMATÓGRAFO 
«Deuda de g ra t i t ud» , comedia , en 
c inco par tes . 
n O T I C I E R O T n O T V T f t f i E S 
DIARIO DE LA TARDE 
..: Aparecerá en breve ; Amplia información local, a 
• ; ; ; de la provincia, Madrid y Extranjero ; : : a 
1=1 Lista general de la Lotería en todos los sorteos. 
á E D Á C C I Ó N Y A D M I N I S T R A C I Ó N : S A N J O S É , \ 
S A S T R 
— de la 
Suioursal en Gijón 
Calle Corrida, número 42 
O L A INC A , I V t J J M E R O 11 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
E N A R T I C U L O S E X C L U -
S I V A M E N T E I N G L E S E S : 
= - A L T A S F A N T A S I A S = 
: T E L T E F O I V O O I O 
• P o l i c í a . — D o n M a r c e l i n o F e r n á n d e z , 
p e r m i s o p a r a c e r r a r p o r «dos meses u n 
despacho de c a r n e s . , ' 
i A j i u n c i a r n u e v o c o n c u r s o p a r a p r o v e e r 
v a c a n t e s de b o m b e r o s fijos. 
D o n M a n u e l V á r e l a , n o m b r a r l e v e e d o r 
s u p e r n u m e r a r i o . 
Se n o m b r e u n a C o m i s i ó n espec ia l q u e 
e s t u d i e e l a s u n t o de l a e x p o r t a c i ó n y m a -
t a n z a d e l g a n a d o v a c u n o . 
D E S P A C H O O R D I N A R I O 
E x p e d i e n t e d e p r ó f u g o d e l m o z o C a m i -
lo C r u z D í a z . 
•Hac ienda .—.Co leg io P e r i c i u l M e r c a n t i l , 
p r e m i o y t e m a p a r a e l c e r t a m e n q u e p r o -
y e c t a . 
ObKas .—Don J u l i á n O u t i é r r e z , c o n s t r u c -
c i ó n de m u r o s ©n e l p r o m o n t o r i o de « M i -
r a m a i » y p r ó r r o g a <l<e 14 conces ión . 
C u e n t a s . 
Leyendo periódicos. 
L a g u e r r a m o d e r n a . — C ó m o ée efectúan 
los bombardeos aéreos. 
«Exoe ls io r» : 
« M u c h a s pe rsonas se i m a g i n a n t o d a v í a 
t i uc p a r a . lanzar b o m b a s e l a v i a d o n nece-
s i t a a r r o j a r l a s a m a n o , u n a tnos o t r a , p o r 
ei : f uña de l a b o r d a . N o b a n r e f l e x i o n a d o 
íps q u e eso .siiponien n i en Jas d i m e n s i o n e s 
n i en. é l peso de Jos p i o y e c t i l e s m o d e r n o s , 
n i i n u o h o írmenos e n Ha i i m p o s i b i l i d a d , en 
•esas c o n d i c i o n e s , d e a l c a n z a r e l ob je to 
ápuuitadoi. E l b u m b a n d e r o no neces ik i , n i a -
nejaa- las p r o y e c t i l e s q u e rec ibe o r d e n de 
¿««zar . Das b o m b a s e s t á n s u s p e n d i d a s en 
el aipaTato po r m e d i o de gan io l ios y r e t e n i -
IIÚIS pouc1 a f l i i l los espec ia les ; p a m i iacer l ias 
descende r b a s t a o p r i m i r orna seno l l l a pa -
l a n r a of í loaada c e r c a de l a s i e n t o d e l p i lo-
to o d'el o b s e r v a d o r , q u e puede a s í l a n z a r 
¡i Nd l t in tad u n a a v a r i a s bonü)as s m es-
fue rzu y s in pe i 'de i -de v i s t a « l «viam1» d o n -
de se r e f l e i a a !os ob je t i vos . 
Sean de f a b r i c a c i ó n a l e m a n a , fnancesa 
ó i n g ' e s a , t odas las b o m b a s e is tán p r o v l s -
tás d - u n a p ü u i l o de s e g u r i d a d q u e b is 
hace i n o f e n s i v a s hac ta el m o m e n t o de su 
e m p l e o . E n !as bambas a l e m a n a s , este a p a -
r á t j c -ns i s te en u n p e r n o o c l a v i j a m e t á -
l i c i . E s ' p i L b a b k q u é l as b o m b a s q u e h a n 
co íd j s.in ép l a i l i i r en. L o n d r e s y e n iPa r í s , 
l l e v M i a n f u i n l a c i a x i j t i q u e i l a v i a d o r , en 
on ni ' ¡ nen io p r e c i p i t a c i ó n o d e nenv io -
s i d a d , l i a b i i o l v i d a d o r e t i r a i . H a s t a p e r a 
e - l , i .ccionar «j ibra u n a e m p u ñ a d u r a es-
p e c i a l í o i c c ó d a ceroa i ? la p a l a n c a de l a n -
zan l ien f /x 
Ppé MU Í O U (|ue ieslb pa rezca , las b o m -
b a - " " í ta l l i n con g i m d i i i c u d a d , a u n a i t rn -
jadd.s uesde u n a g r a n a l t u r a , chocando 
c o n ; r a el suele con u n í hkfcti. f o n n i d a b l e , 
n o e s t i t í a r i - i la c l a v . i a m ' h a s ido r e t i -
r a d a . 
Rs n i u y i iaro que S-Í k i ncen v a r i o s p ro -
yei l i l e s s i : i uu : l áneamen i te ; p o r e l c o n t r a -
r i o , los b o m b a r d e o s se h a c e n d e j á n d o l o s 
D E L A G U E R R A 
Escasez de noticias 
' L a f a l t a de n o t i c i a s b é l i c a s h a l l e g a d o 
a l c o l m o . E n n i n g u n o do l os f r e n t e s á% 
pe lea o c u r r e n i n g ú n suceso e x t r a o r d i n a -
rio y los o r d i n a r i o s q u e a c o n t e c e n c a r e -
cen e n a b s o l u t o de i m p o r t a n c i a , Y s i n o 
véease l a c l ase : e n e l t e a t r o o c c i d e n t a l , 
d e o p e r a c i o n e s , s e g ú n los p a r t e s o f i c i a -
les, se d e s a r r o l l ó n o t a b l e m e n t e la a c t i v i -
dad de a r t i l l e r í a en l os f r e n t e g de b a t a -
l l a , a i a c l a r a r s e l a a t m ó s f e r a , p u e s a n -
tes u n a espesa n e b l i n a f u é p r o l o n g a d o 
obs tácu lo a t o d a a c c i ó n . D u r a n t e la n o -
c h e c o n t i n u ó , i n t e n s a m e n t e e,l m o r t í f e r o 
c a ñ o n e o . L a a c t i v i d a d de p a t r u l l a n t u v o 
p o r c a m p o e s p e c i a l e l sec to r q u e va des-
de L a s s i n g n y ja H e g g e n , en ' d o n d e l o s en -
c u e n t r o s f u e r o n n u m e r o s í s i m o s , l o g r a n -
d o Jas hueetee t e u t o n a s c a p t u r a r m i n hos 
p r i s i o n e r o s . L o s p a r t e s f r anceses « c u s a n 
i n t e n s i f i c a c i ó n de c a ñ o n e o a l N o r j e - y S u r 
d e l lA-vre y e n la C h a m p a ñ a y go lpea de 
LINARES Y GARA YO 
Géneros ingleses.-Esmerada confección, Puente, 4.-Telef. 123 
— M a r í a F u e n t e é j dé i reg años , de f r a c -
t u r a 'del c u b i t o y r a d i o i z q u i e r d o s , p o r 
s u p a r t e m e d i a , a c o n s e c u e n c i a de u n a 
c a í d a . 
— E u l o g i o G u s t r i o l a , d e once a ñ o s , d e 
u n a c o n t u s i ó n c o n r o z a d u r a s y g r a n h e -
m a t o m a e n ei p i e i z q u i e r d o . 
—.Rosar io B e d i a , de t r e s a ñ o s , de u n a 
h e r i d a c o n t u s a e n la l e g i ó n p a r i e t a l i z -
q u i e r d a . X 
—.Ra fae l H e r r e r a V e g a , de n u e v e años , 
de u n a h e r i d a con tusa , - c o n - p é r d i d a de l a 
t e r c e r a f a l a n g e d e i dedo m e d i o de l a m a -
no i z q u i e r d a . 
— D a n i e l G a r c í a , de t r e i n t a años , d e 
u n a h e r i d a c o n t u s a e n l a r e g i ó n s u p e r c i -
l i a r i z q u i e r d a . 
— C o n c h a ( rómez , de c a t o r c e a ñ o s , de 
e x t r a c c i ó n de u n g a n c h o de l a m a n o de-
r e c h a . 
SECCION MARITIMA 
E l «León X l l l » . iPróCédeñté de B i l b a o 
l l egó a y e r t a r d e a este p u é r t o e l t rasa i t -
l á n t i c o « L e ó n X I I I » . 
Después de t o m a r a l g u n o s p a s a j e r o s y 
c a r g a g e n e r a l , s i g u i ó v i a j e p o r l a noche 
p a r a B u e n o s A i r e s . 
E l «Alfonso X I I I » . - H o y p o r la m a ñ a n a 
s a l d r á p a r a B i l b a o e l t r a s a t l á n t i c o « A l -
fonso X I I I » , que r e g r e s a r á e l d í a 23, p a -
r a s a l i r el 25 e n v i a j e a H a b a m a . 
M a r e a s . 
P l e a m a r e s : A las i ;58 m . y 2,21 t. 
B a j a m a r e s : A las 8,17 m . y 8,39 t.' 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E M A D R I D 
D í a 20, ™ a 21 
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! t e ; a 600 pesetas, l i n de j u n i o ; e 590ipese-
toís,- c o n t a d o , d e l d í a . 
Euzke i^a , a 700 pesetas. 
M a r í t i i m a B i l b a o , a 580 pesetas, fin del 
oa r i r en te ; a 580 pesetas , c o n t a d o , de l d í a . 
I z a r r a , a 600, 605 y 610 pesetas, . 
V i l t e o d r i d , a 675 pesetas , f i n de j u n i o ; 
a 665 pesetas, c o n t a d o , d e l d í a . 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , a 1.100 pesetas. 
A l t o s H o r n o s , - a 536 p o n 100, fin, d e l co -
r r i e n t e ; a 532, 51 i y 531 p o r 100. 
i P a p e l e r a , a 118 p o r 100, f i n de l c o r r i e n -
t e ; ia 115, 116, 116,50, 117, 117,50 y 117 
p o r 100. 
R e s i n e r a E s p a ñ o l a , -a 535 y 538 pesetas, 
fin d e l c o r r i e n t e ; a 543 y 544 pesetas, fin 
j u n i o ; a 538 y 535 pesetar». 
F e l g i i e r a , a 218 "pon 100, fin de l c o r r i e n -
te ; a 221 , 220 v 220,50 p o r 100, fin, de j u -
n i o ; 'a 21:8,-60, ^19, 218,50 y 219 p o r 100. 
. J Jb L.1 U A L.101\ Ü, ^ 
i F e r r o d a n l l de L a R o b l a a 84,50 p o r 100. 
I d e m de T í l d e l a a B i l b a o , especíeles, a 
99 p o r 100. 
I d e m dift" A s t u r i a s , ( i aL i c ia v L e ó n , a 
62,15 p o r 100. 
I d e m de l N o r t e , a (52,40 p o r 100. 
I d e m de A l s a s u a , a 98,75 p p n 100. 
I d e m de W l l a d o l i d a A r i z a , ser ie A , a 
101- .por 100. 
I d e m d e l V a s c o - A s t u r i a n o , s e g u n d a h i -
poteca, a 108 p o r 100. 
B o n o s de l a Soc iedad E s p a ñ o l a d e Cons-
t r u c c i ó n N a v a l , a 105 p o r 100. 
C a m b i o s sobre ei E x t r a n j e r o . 
L o n d r e s cheque , a 16,94; Wbras 10.000. 
S A N T A N D E R 
(Acciones Soc iedad N u e v a M o n t a ñ a , a 
f in m a y o , a 193 p o r 100; pese tas 15.000.-
I d e m i d . i d . , fin j u n i o , a 196 p o r 100; 
pese tas 25.000. 
I d e m ÉL i d . , " a l 6 d e j u n i o , a 194 p o r 
100; pese tas 10.000. 
C é d u l a s Soe iedad N u e v a M o n t a ñ a , a 
1.0O0 pese tas , 8 c é d u l a s . 
O b l i g a c i o n e s d e l f e r r o c á r p l de A s t u r i a s , 
G a l i c i a y L e ó n , p r i m e r a , n a c i o n a l i z a d a s , 
a 62,20 p o r 100; pef ietas 25.000. 
I d e m i d . i d . , p r i m e n a , s in n a c i o n a t i / a r , 
e $ 8 0 p o r 100; pese tas 30.000. 
I d e m i d . i d . , p r i m e r a ' , n a c i o n a l i z a d a s , 
a 62,40; pese tas 6,000, 
95 90 95 60 


























E L I X I R E S I D M A I 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
E s recetado por los.médicos de laa cinco partes del mundo pon^uo toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando (as DQot«»t<as^e] 
E S T O M A G O É 
INTESTINOS 
e l dolor de estómago, Ja dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñím/»r.tor 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
. i 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID; 
desde donde se remiten folletos i quien ios pida. 
103 40 OJO oo 
103 C0 103 05 
80 50 00 00 
Vida religiosa. 
Noventa a l a Madre de l 
A m o r H e r m o s o . 
L a s con i í r a t e rn i dades del Co r t r /An y 
Gor te de M a r í a , és tab lec idas c-anónira-
m e n t e e n í a p a r r o q u i a de l a A n u n c i a c i ó n , 
o e l e b r a r á n l a n o v e n a de l a M a d r e de l 
A m o r H e r m o s o , q u e c o m e n z a r á m a ñ a n a , 
23, p a r a t e n m i n a r e l 31 d e l ac tu ia l . 
T o d o s Jos d ías , a l as siete y m e d i a de 
l a m a ñ a n a , m i s a r e z a d a , con a c o m p a ñ a -
m i e n t o de ó r g a n o . 
i P o r lia t a r d e , a ilas s iete y m e d i a , se re-
z a r á e l S a n t o R o s a r i o , e j e r c i c i o de ' l a . no -
LA HISPANO-SUIZA 
<m S-10 HR. ie H R . 
20 HR. (Alfonso Xlll). Dieta: y sois válvulas 
Pesupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-SANTANDER 
daer l e n t a m e n t e , u n o después d'e o t r o . S i 
e.l a p a r a t o pasa e n l i n e e r e c t a p o r e n c i m a 
d e l o b j e t i v o y el a v i a d o r sue l ta SUSÍ b o m b a s 
de v e i n t e en v e i n t e m e t r o s , t i e n e mncihaí j 
p r o b a b i l i d a d e s d e d a r en e l b l a n c o a p u n -
t a d o , a u n q u e p i e r d a l o s dbs Q t r e s p r i m e -
ros d i s p a r o s . S i , p o r e l c o n t r a r i o , t o d a la 
c a r g a ínoma l a n z a d a de u n solo go lpe , lo 
m á s p r o b a b l e ser ía q u e e l o b j e t i v o n o fue -
lla a teanzado.» . • 
R u m o r e s de paz. 
" l / I l u n i a n i t é » ( P a u l M i s t r a J ) : 
« H a b l a r d|á ¡ya./., n o s d i c e n , podr ía , d 'añar 
Ka m o r a l de l os . c o m b a t í entes y d e l p a í s ; 
fíQría, a d e m á s , é x p o n e m o s a e n t r a r en ne-
g o c i a c i o n e s , (MI las q u e los a t o d o » p o d r í í i n 
ser t r a t a d o s como lo í i a sido, R u s i a . 
¿Qué va.le el a r g u m e n t o de l r i e s g o de 
d e j a r n o s a r r a s t n a r n u n a paz s e m e j a n t e 
a l á de B r e s t - L i t o w s k ? . 
E l e j é r c i t o r u s o itístaba en tonces f u e r a do 
oomba te . R u s i a es taba entonces a b o n d m i a -
dá ¡«i-r l a E n t e n t e y. se e n c o n t r a b a e n m a -
n o s d e los C e n t r a l e s . 
. N o es temos n o s o t r o s en l a ^ i t u a í d ó n de 
Husia,, y só lo p e d i m o s n o v e m o s e n a q u e l 
r asn . S i e m p r e l i e m o s d i e h o q u e p a r a po-
der l i a b l a r c o n e l e n e m i g o e r a oond' icaón 
impnei&eindib le s e r f u e r t e s . E s pm-i -so, 
í r e n t e ail a d v e r s a r i o , poden expres t i r se a s í : 
« E s t a s son n u e g t r a s ' cond ic iones. T a l e s de 
v u e s t r a s p r e t e n s i o n e s son i n a d m i s i b l e s . S i 
ins i s t í a , n o h a y n a d a h e c h o ; co i r i t i nua re -
mos* r es i s t i endo a v u e s t r a s e x i g e n c i a s . » 
T e m o r que n u e s t r o s d i p l o m á t i c o s se dle*-
j e n e n g a ñ a r p o r l os d i p l o m á t i c o s enem i -
gos es j u z g a r b i e n s e v e r a m e n t e a n u e s t r a 
d i p l o m a c i a . E s pos ib le q u e és ta l o meréz -
ca. S i n e m b a r g o , d í a v e n d r á en q u e s e r á 
prec iso i h a b l a r y en q u e n u e s t r o s d i p l o -
m á t i c o s t e n d r á n q u e sen ta r se f r e n t e a los 
de .las p o t e n c i a s e n e m i g a s ; su p a p e l s e r í a , 
natu i r iaJmente, m á s f á c i l s i e l enemágo es-
t u v i e s e venc ido . L a m i s m a f a c i l i d a d s i le 
E n t e n t e f u e r a d e r r o t a d a ; n u e s t r o s d i p l o -
m á t i c o s t e n d r í a n l a excusa de q u e a n t e l a 
fuiáEza Qo h a y res i s tenc ia . PerQ l os hechos 
m a n t i e n e n l a M p ó t e s i s d e l a paz s i n v i c -
t o r i a d e c i s i v a . IJa s i t u a c i ó n s e r á en tonces 
!ia q u e es lhoy , y q u e d a r á n p o r r e s o l v e r l as 
m i s m a s difícu(litíade&. 
- E s p r e c i s o , pues , d e c i d i r s e a l e s p o n d e r 
á te m i e m « o f e n s i v a de paz» ' a l e m a n a — s \ 
by&sié esa o f e n s i v a — d e u n a m a n e r a d i f e -
ren te . «(Puesto q u e n o s h a b l á i s de paz , de-
bemos dec i r l es , ¿de q u é paz se t r a t a ? ¿So-
bijet^qué bases q u e r é i s e n t r a r e n n e g o c i a -
ciones. » 
Es prec iso , a d e m á s , n o v o l v e r a e q u i v o -
<iarso. Desde hace m u c h o . t iempo hemos pe-
d i d o á nues tnos g o b e r n a n t e s h a g a n cono-
cer sus cond ic iones de paz . ¡Que h lablen 
Í ' I ÍMMmente, n e t a m e n t e ! E l t iemipo del re -
g a t e o iba pasado. O las de s a n g r e son el 
prec io del rescate. E s e l m o m e n t o de dtecür 
todo s u p e n s a m i e n t o . D e la c o n f r o n t a c i ó n 
diei l a s e x i g e n c i a s de l os u n o s y d e los o t r o s 
se c o n o c e r á n los v e r d a d e r o s responsab les 
de l a g u c i i r a . 
Y en l u g a r de d é b i l i t a r l a m o r a l de l pa ís 
y de 'los c o m b a t i e n t e s , s i n u e s t r a c a n s a 
aigarece ' t o ta lmen te j u s t a , todos los s a c r i -
f i c ios e x i g i d o s p o r s u t r i u n f o se consen t i -
r á n s i n v a c i l a c i o n e s n i p ro tes tas .» 
Del Mxiniclpio 
L a sesión de hoy . 
O r d e n do l d í a p a r a l a ses ión o r d i n a r i a 
que c e l e b r a r á boy n u o s t r a C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l : 
Acta, do la sesión a n t e r i o r . 
A S U N T O S S O B R E L A M E S A 
T o l ó l o n o s . — D i c t a m e n r e l a t i v o a l a p ro - -
v i s i ón s e i * p l a z a s d e t e l e f o n i s t a s m e r i -
¡n r i as . 
m a n o i n i c i a d o s p o r los a l e m a n e s e n M a i n 
de M a s s i g e s y a l Ñ o r t e de F o u r de P a -
r í s . L a s n o t i c i a s i n g l e s a s seña la in u n a 
i n c u r s i ó n de l as t r o p a s b r i t á n i c a s en e l 
sec to r de M o r l a n c o u r t y S u r de H u l l u c h , 
en c u y a e m p r e s a t o m á ' r o n p a r t e f u e r z a s 
a u s t r a l i a n a s . L o s a m e r i c a n o s a d v i e r t e n 
q u e e n P i c a r d í a y e n L o r e n a h a n i n t e r -
v e n i d o sus f u e r z a s en l a s a c c i o n e s d e f e n -
s i v a s c o n t r a l a i m p e t u o s i d a d d e l a d v e r -
s a r i o . 
E n I t a l i a i n t e n t a r o n los a u s t r í a c o s , e n 
el va l l e de A r s a , a p r o x i m a r s e a ilas p o -
s i r i o n e s i t a l i a n a s de C o r n o , s i e n d o c o n -
t e n i d a l a a g r e s i ó n p o r e l c o n t i n u o c a ñ o -
neo de l as p o s i c i o n e s d e f e n s i v a s , 
i- N o h a y n o t i c i a n i n g u n a d e l fremite m a -
cedón i co . De P a l e s t i n a só lo ^e sabe q u e 
l a s f u e r z a s á r a b e s d e l R e y de l l a d j a z h a n 
e n n t i n u a d o sus o p e r a c i o n e s , a p u n t á n d o s e 
los ing leses p e q u e ñ o s éx i i os . 
H a y n o t i c i a s d e l A f r i c a O r i e n t a l q u e a d -
v i e r t e n que l as f u e r z a s a l e m a n a s s i g u e n 
opon iéndose a l a v a n c e de l a s c o l u m n a s i n -
g l e s a s q u e p a r t i e r o n de P u e r t o A m e l i a . 
A l a t a q u e i n g l é s c o o p e r a n c o l u m n a s po r -
tugneeas en el N o r t e de l r í o J a l ú y en e l 
S u r de] r í o L u b i o . 
I E n todos los f r e n t e s y seéto res s i g u e 
n o t á n d o s e u n a m a y o r a c t i v i d a d d e l a ac-
c i ó n a é r e a , o r i g i n á n d o s e con e s t e ' m o t i -
vo g r a n n ú m e r o de • a b a t i m i e n t o s de a p a -
r a t o s de u n o y o t r o b a n d o . T a n t o los a v i o -
nes de los a l i a d o s , c o m o l os de i os a le -
m a n e a b o m b a r d e a r o n r e s p e c t i v a m e n t e l a s 
zonas de r e t a g u a r d i a y u n a e s c u a d r i l l a 
g e r m a n a , f r a n q u e a n d o l a s l í n e a s a l i a -
d a s , l u e g o de b o m b a r d e a r v a r i a s c i u d a -
des f r a n c e s a s , se d i r i g i ó h a c i a P a r í s , 
a r r o j a n d o n u m e r o s a s b o m b a s sobre d i f e -
r e n t e s p u n t o s - d e l o s a l r e d e d o r e s . 
L a a c c i ó n s u b m a r i n a pe rs i s te ' c o n l a 
. m i s m a i n s i s t e n t e í n t ens i dax l , h a b i e n d o 
h u n d i d o los s u m e r g i b l e s g e r m a n o s en e l 
j c a n a l de l a M a n c h a y e n l a c o s t a o r i e n t a l 
d e - I n g l a t e r r a , en los ú l t i m o s d í a s , 13.000 
t o n e l a d a s de r e g i s t r o b r u t o . E n t r e los v a -
po res t o r p e d e a d o s , figuran d o s q u e f o r -
m a b a n p a r t e de c o n v o y e s esco l tados . U n 
s u b m a r i n o a u s t r í a c o t o r p e d e ó y h u n d i ó 
| d e l a n t e de V a l o n a a u n g r a n d e s t r ó y e r 
i n g l é s . Es te es e l r esumen- de l as escasas 
n o t i c i a s c o m e n t a b l e s . 
S Ü C E S O S D E A Y E R 
Por e s c a n d a l i z a r . 
P o r p r o m o v e r u n f u e r t é e s c á n d a l o e n 
l a esca le ra d e s u casa , en l a c a l l e de V i -
ñ a ^ , f u é r o n a y e r d e n u n c ü a d a s p o r l a 
( ¡ u a r d i a m u n i c i p a l d o s m u j e r e s ' m a y o r e s 
de edad y d o s h i j a s de a m b a s , q u e t a m -
b i é n a y u d a r o n a sus m a m á s en e j escán-
d a l o . 
No h a y derecho. 
U n i n d i v i d u o de d i ez y ocho a ñ o s d e 
e d a d , dom ic i l i ad l o e n e l b a r r i o de l a A lbe -
r i c i a , m a l t r a t ó a y e r m a ñ a n a e n l a c a l l e 
d e l D o c t o r M a d r a z o , a u n j o v e n d e ocho 
a ñ o s , p r o d u c i é n d o l e u n a f u e r t e h e m o r r a -
g i a u a s a l , d a n d o l u g a r a q u e a l g u n a s p e r . 
s o n a s q u e p r e s e n c i a r o n e l a t r o p e l l o , p r o -
tes tasen de l a . m a n e r a de p r o c e d e r d e l 
a g r e s o r , q u e fué d e n u n c i a d o p o r e l g u a r -
d i a m u n i c i p a l de s e r v i c i o e n a q u e l l a c a l l e . 
C a s a de Socor ro . 
E n este bené f i co ' es tab lec im ien to f u e r o n 
a s i s t i d a s a y e r l a s s i g u i e n t e s p e r s o n a s : 
M e l c h o r R u i z , de t r e i n t a y a ó g a ñ o s , d e 
u n a c o n t u s i ó n en e] o j o i z q u i e r d o . 
— D a n i e l D iez , de o c h o a ñ o s , de u n a 
c o n t u s i ó n e n l a n a r i z , con e p i s t a x i s . . 
' - ^ M a r í a C a r o Cosío, de v e i n t i d ó s a ñ o s , 
d'e u n a p i n c h a d a con u n a e s p i n a m l a 
m a n o de recha . 
B O L S A D E B I L B A O 
F o n d o s públicos. 
I n t e r i o r , s e r i e A , a 79,54 p o r 100 ; se r ie 
B , a 79,45 p o r 100 ; ser ie C, a 79,35 
p o r 100. 
A m o r t i z a b l e , en t í t u l o s , ser le B , a 96 
por 100; se r ie C, a 95,60 p o r 100. 
E x t e r i o r e s t a m p i l l a d o , s e r i e B , a 88 p o r 
100; s e r i e A , a 82,20 p o r 100; 
A C C I O N E S 
U n i ó n M i n e r a , a 800 pese tas . 
¡ B a n c o Vasco , a 315 pesetas. 
F e r r o c a r r i l de L a R o b l a , a 495 pesetas, 
fin deL c o r r i e n t e ; a 505 pesetas , fin d e j u -
n i o ; a 495 pesetas, c o n t a d o , d e l d í a . 
I d e m del N o r t e de E s p a ñ a , a 283 pese-
tas. 
So ta y A z n a r , a 3.280 y 3.300 pesetas, fin 
c o r r i e n t e ; a 3.400 pesetas^ fin de j u n i o , 
c o n ¡p r ima de 100 pesetas. 
' ' M a r í t i m a del N e r v i ó n , a 2.950 pesetas, 
fin del c o r r i e n t e , p receden te ;* a 2.900 pe -
, setas, c o n t a d o , d e l d ía . 
| M a r í t i m a V a s c o n g a d a , a 1.270 y -1.265 
pesetas, fin d e l c o r r i e n t e , y a 1.285 pese-
t a s , ' f i n d e j u n i o ; a 1.270 pesetas, c o n t a d o , 
p r e c e d e n t e ; a 1.265 pesetas , c o n t e d ó , p re -
c e d e n t e ; a 1.265 pesetas, c o n t a d o , del d ía . 
E u s k a l d u n a , a 290 pesetas. 
C u i p u z c o a n a , a 775, 780 y 775 pesetas. 
M u n d a c a , a 590 pesetas, fin d e l c o r r i e n -
gae iéñ j en H a l t a r de la H c a t í s í m a T r i -
i i i d a d y S a i d í s i r n a V i r g e n del P i l a r . 
Ppr te t a r d e , a las s iete, se h a r á l a ex-
| i os íc ión del Sant í ib imo S a c r a m e n t o y se 
c a n t a r á el S a n t o D i o s ; a c o n t i n u a c i ó n se 
rezá'ipá d Rósi&' idy y después de c a n t a r el 
T r i s a g i o , »erá e l s e r m ó n , c o n c l u y é n d o s e 
con la Reserva . 
E l d o m i n g o , fiesta de t a n a u g u s t o y ado -
r.-ible m i s t e r i o , h a b r á c o m u n i ó n g e n e r a l 
a las siete y m e d i a , c o n a c o m p a ñ a m i e n t o 
d i ; ó r g a n o y c á n t i c o s . 
A las d iez y m e d i a , se c a n t a r á m i s a so-
l e m n e y se e x p o n d r á a l fin d e l a m i s m a a 
Su D i v i n a M a j e s t a d , q u e q u e d a r á die m a -
n i f ies to t o d o el d ía , v e l a n d o los soc ios de 
la C o n g r e g a c i ó n . 
I p ^ É d e í a í i e r r a c ¿ i 
s J A E i O N 
C O L O N I A 
P O L V O / * DE A R R O Z 
E X T R A C T O 
Jos p a t r o n o s se h a n n e g a d o a atenderlas 
p o r c o n s i d e r a r que es su f i c i en te el jínmd 
que p a g a n a sus o b r e r o s , e l cuai] oé¿^ 
e n t r e c n a t r o y c i nco pese tas . 
A m p l i a c i ó n de Indust r ia . 
•En " P a s a j e s de S a n J u a n se e m p r e n ^ 
r á n e n b reve l a s o b r a s necesa r i as para 
a m p l i a r .los a s t i l l e r o s q u e a l l í existen, a 
fin de p o d e r c o n s t r u i r v a p o r e s de 4.000 
t o n e l a d a s . 
La Caridad de Santaiii' 
E l m o v i m i e n t o d e l A s i l o en el día de 
a y e r f ué e l s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d l a s , 910. 
T r a n s e ú n t e s q u e than recibido, ftibeft 
g u e , 6. 
A s i l a d a s ' q u e q u e d a n en e.l rlía de 
h o y ; 10-í-. 
venia y s e r m ó n , t e r m i n a n d o c o n c á n t i c o s a 
l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
L o s s e r m o n e s e s t á n a c a r g o de d o n 
J u a n OhJdei ión, bene f i c i ado de l a S a n t a 
I g l e s i a Catedr ia l . 
S o l e m n e t r iduo. 
P a s a d o m a ñ a n a , v i e r n e s , p r i n c i p i a r á e l 
s o l e m n e t r i d u o , q u e a m a y o r h o n r a y 
g l o r i a de D i o s P a d r e , H i j o y E s p í r i t u S a n -
t o , ce leb ra l a C o n g r e g a c i ó n de la B e a t í s ' -
m a T r i n i d a d y de la S a n t í s i m a V i r g e n del 
P i l a r , e n la i g l e s i a d e l C o r a z ó n d/> Je-
súe, de . S a n t a n d e r , en los d í a s 24, 25 y 
20 d e m a y o d e l p resen te a ñ o 1918, p r e d i -
c a n d o el r e v e r e n d o P a d r e M á x i m o So to , 
de la C o m p a ñ í a de Jesús. 
E n l os t res d í a s , a l as s ie te y m e d i a de 
, l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á u n a m i f i a , con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a m ^ p o r l os b i e n -
h e c h o r e s v i v o s y d i f u n t o s de la C o n g r e -
5¡ desea usled un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
En casa part icular 
y s i t i o c é n t r i c o a d m i t i r á n huéspedes . 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
ZAPATO FINO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 20 
Várela 
San Francisco, 28 
Medidas y reparaciones 
T e n e m o s en ex i s tenc ia l a s m e j o r e s m a r -
cas : 
Nac iona les . — Cor tés , F l o r a l i a , G a l , 
M y r u r g i a , L a R o s a r i o , T e n a , etc. , etc. 
E x t r a n j e r a s . — C o t y , D e l e t r e z , G o s n e l l , 
H o u b i g a n t , P ' n s u d , P i v e r , R o g e r & Ga-
l le t , etc. , etc. 
P E R E Z « E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A , 
P l a z a d e l a s E s c u e l a s y W a d - R á s , 3. 
Banco Mercanti l 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
Cuentas cor r ien tes y depósitos a l a v is -
ta, u n o y medio p o r aiento de i n t e r é s 
a n u a l . 
S e i s meses , dos y medio por ciento 
a n u a l . 
T r e ^ meses , dos por ciento a n u a l . 
U n año, tres por ciento a n u a l . 
C A J A D E A H O R R O S : A l a v is ta , tres 
por ciieoito de interés a n u a l h a s t a 10.000 
peisetas. L o s in tereses se a b o n a n & fin 
de c a d a semestue. 
Cambio de moneda , ca r tas de crédito, 
órdenes de B o l s a , descuentos y cuentas 
de crédito. 
C a j a de segur idad , p a r a p a r t i c u l a r e s , 
ind ispensables p a r a g u a r d a r a l h a j a s , va-
lores y documentos de impor tanc ia . 
M A S A J I S T A Y t A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
•AN PRANtlteO, I, PRAL. 
A v l M t • MMMII*.—TftléfMM MI 
En casa particular 
y sitio céntrico . admi t i r í an huésped, sien 
do p e r s o n a f o r m a l . 
I n f o r m a r á n en esta Admin is t rac ión . 
Relojería & Joyería & Optica 
—i}— « A M B I O a n M O N I S A — a -
«•AfiSO B E P E R E R A ( M U E L L E ) , 7 y » PIANO DE OCASION 
I n f o r m a r á n Dtóptro y Rodrlfiruet, ta 
Uer da aftn&edón j r e p a r a c i ó n , R m a m ^ 
7or . 1S. fcíil«. 
' E l m e j o r v i n o p a r a p e r s o n a * de guet i 
C H A C O L I P A T E R N I N A . 
D e p ó s i t o : S a n t a C l a r a , 11 .—Te lé fono 750. 
Se s i r v e a d o m i c i l i o . 
Andrés Arche del Valle 
JOVERIA V OPTICA 
Se c o n s t r u y e n y r e f o r m a n t o d a claee d ' 
a l h a j a s , a p r e c i o s económ icos . 
U l t i m o s m o d e l o s en ó p t i c a a m e r i c a n a 
F o t o g r a f í a , c i r u g í a y o r t o p e d i a . 
Se s i r v e n con p r o n t i t u d l a s rece tas d f 
los señoree o c u l i s t a s . 
GARCIA (ÓPTICO) 
C o m p r o o r o , p l a t a , p l a t i n o y p i e d r a * 
p r e c i o s a s . 
S A N F R A N C I S C O , 1 5 — T e l é f . 521 y 465. 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Méndez Nunez , 1 3 — S a n t a n d e r . 
P o r l a t a r d e se h a r á e] m i s m o e j e r c i -
c io q u e e n l as t a r d e s a n t e r i o r e s , t e r m i -
n á n d o s e c o n la b e n d i c i ó n q u e con e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o d a r á e l e x c e l e n t í s i m o 
é i l n s t r í s i m o seño r ob i spo . 
T o d o s l o s fieles q u e a s i s t a n a l t r i d u o 
p u e d e n g a n a r i n d u l g e n c i a p l e n a r i a , cooi-
fésañdo y c o m u i g a n d o y r o g a n d o en c u a l -
q u i e r i g l es i a p o r l as i n t e n c i o n e s del P a -
p ú ' y sie-te añoe. y s iete ' c u a r e n t e r í a s d e 
p e r d ó n c a d a d í a . 
Todow los que c o m u l g u e n e.l d í a de 'la 
S a n t í s i m a T r i n i d a d p u e d e n g a n a r u n a 
i n d u l g c i i c i i i p l e n a r i a , a p l i c a b l e a Jas a l -
m a s del p u r g a t o r i o , r o g a n d o a D i o s e n ..la 
ig les ia d e l S a g r a d a C o r a z ó n d e Jesús p o r 
la»s i n t e n c i o n e s del S u m o Pon t í f i ce . 
Se s u p l i r á la a s i s t e n c i a a la c o m u n i ó n 
y i u n c i o n e s c o n la c i n t a y l a m e d a l l a . 
H e r m a n a s T r i n i t a r i a s . 
B u abn&túé la S a n t í s i m a T r i n i d a d , en 
la ig les ia di1 las H e r m a n a s T r i n i t a r i a s . " 
E l día 24 de m a y o , a l as s ie te de Ta t a r -
de) d a r á p r i n c i p i o en esta c a p i l l a , c o m o 
tn i lus loie años , e l so lemne t r i d u o a la 
S a n t í s i m a T r i n i d a d , t i t u l a r de n u e s t r o 
a m a d o i n s t i t u t o , p a r a d a r g r a c i a s p o r los 
benef ic ios r e c i b i d o s y s u p l i c a r §1 r e m e d i o 
de n u e s t r a s neces idades e s p i r i t u a l e s y . 
m a t e r i a l e s y l a s de n u e s t r o s b i e n h e c h o -
res. . • • 
Se h a e n c a r g a d o de l os sermones, ' los 
t r eg d í a s , d o n M a n u e l P e ñ a , c u r a r e g e n -
te de C o n s o l a c i ó n . 
E l o r d e n q t íe l l e v a r á la f u n c i ó n r e l i g i o -
sa s e r á c o m o 's igue: 
E x p o s i c i ó n de S u D i v i n a M a j e s t a d , Es-
t a c i ó n , T r i s a g i o c a n t a d o . T r i d u o , s e r m ó n 
y S a n t o D ios , t e r m i n a n d o c o n s o l e m n e r e -
s e r v a y b e n d i c i ó n . 
» D í a ' 2 6 , a las ocho de l a m a ñ a n a , m i s a 
de c o m u n i d a d , q u e c e l e b r a r á el exce len -
t í s i m o e i l n s t r í s i m o p r e l a d o , e n la q u e r a -
t i f i c a n l o a votos, p o r d e v o c i ó n , t o d a s l as 
r e l i g i o f a s de v o t o s p e r p e t u o s . A Jas d i e z , 
m i s a s o l e m n e ; ' 
P o r la t a r d é , a l a s c i n c o , se i m p o n d r á 
e l e s c a p u l a r i o de la S a n t í s i m a T r i n i d a d 
a i i i a n i a s p e r s o n a s lo deseen, y t e r m i n a -
da la f u n c i ó n de la t a r d e , se d a r á l a ben -
d i c i ó n , con i n d u l g e n c i a . - p l e n á r i a , a c u a n -
tos b a b l e n d o c o n f e s a d o y c o m u l g a d o , «e 
h a l l e n p resen tés . 
P.n-den g a n a r j u b i l e o p l e n í s i m o t o d o s 
los fieles q u e , h a b i e n d o c o n f e s a d o y co-
m u l g a d n , v i s i t e n esta - c a p i l l a desde l as 
dos de la t a r d e d e l d í a 25 y d u r a n t e t o d o 
el d ía 26, fiesta de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
I .a^ c o n d i c i o n e s y g r a c i a s , son l a s m i s -
m a s q u e , l as c o n c e d i d a s a l j n b i l e o de l a 
P o r c i ú n c u l a . 
N u e s t r o exce len t í s imo e i l u s t r í s i m o p r e -
l a d o concede 50 d í a s de i n d u l g e n c i a a t o -
d a s l as p e r s o n a s q u e a s i s t a n a estas f u ñ -
c iones. 
NOTICIAS SUELTAS 
Bib l io teca y Museo Munic ipa les . Uu 
n a t i v o s ú l t i m a m e n t e r e c i b i d o s : 
L i b r o e y f o l l e t o s de dOn E n r i q u e Me-
méndez P e l a y o , doña . ' F i l a r Cortiguera, 
J u n t a d e l Censo d e l g a n a d o cabal lar y 
m u l a r , d o n A n t o n i o L a v í n Casalís, don 
L u i s P o l o E s p a ñ o l , s e ñ o r cónsu l de Bél-
g i c a , B i b l i o t e c a m u n i c i p a l de Guayaqdj j 
F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s d'e BM 
uios'JAires, d o n E l o y M a t a , d o n Pedro Al-
v a r e z S a n M a r t í n , d o n L u i s Sore la , exce-
( l en t í s imo s e ñ o r M a r q u é s de V i l l a t o m , 
m i n i s t e r i o . d e I n s t r u c c i ó n púb l i ca , y don 
H e r m á n H o p p e . 
M o n e d a s , m e d a l l a s y o b j e t o s varice de 
d o n José M a r í a C o r t i g u e r a , d o n Obdulio 
C a r r i ó n , d o n A n t o n i o L a m e r á , don Alfre-
do A l d a y , d o n L e o p o l d o F . Rodr íguez Sie-
r r a y d o n J u l i á n F r e s n e d o . 
E L . O E I N T R O 
P E D R O A. SAN MARTIN 
(Sucesor d a P e d r o S a n Martin) 
E s p e c i a l i d a d en v inos b lancos de la Na-
va," M a n z a n i l l a y Valdepeñas. — Servicio 
esmerado en comidas—Teilófono núm. 125. 
D e n t a d u r a , l a t i e n e s i e m p r e robusta, 
b l a n c a , s i n d o l o r n i ca r i es , l a ^ encías 
r a s y r o s a d a s , y l a boca delicio.Hamente 
p e r f u m a d a , e,l q u e u s a a d i a r i o e| LICOR 
D E L P O L O . F r a s c o . 1,50. 
E n e n c a r g o s p a r a regalos se sale 
de lo cor r ien te en presentación, 
e l e g a n c i a y f i n u r a , fa acreditada 
C O N F I T E R I A R A M O S , S a n Fra i r 
c isco , 27. 
O b n r v a t o r l o mot tc ro lég ieo del Inslltut* 
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S . O . 
18 hore 
Barómetro a O ' ; . . 
Temperatura a l to l . 
Idem a la sombra . 
Humedad r e l a t i v a . . 
Dirección del viento 
F u e n a del viento . . 
Es tado del cielo. . . 
Estado del m a r . . . . 
Temperatura máxima al s o l , 19,2. 
Idem id. a la sombra, 16,0. 
Idem mínima, 13 8 
Kilómetros recorridos por el viento, 0 
las ocho horas de ayer hasta las ocho nori 
de hoy, 155. . 
L l u v a en milímetros en c! mismo Ww 
po, 0 0. 
E v a p r r a r l ó t en el mismo tiempo, l.l-
"LaNmeraE iegante ' 
P U E N T E , N U M E R O 9 
U n k a C a s a en u n i f o r m e s para 
l ias , a m a s , añas y n iñeras . DU. 
De/lantales de bodas c lases , cuellos, F 
ños, tocas, etc. , etc. i», 
Hat i l los p a r a recién nacidos, forma 
g lesa y española. 
doñee-
Sanatorio de P e d r o s * 
| E l j ueves , 23, a las once de l a 
i se p r e s e n t a r á n e n e l s a l ó n de ̂ ^ ^ o , 
b l i cos d e l e x c e l e n t í s i m o lAyuntam1 
los n i ñ o s e i g u i e n t e e : 
Para invernar en Murcia 
HOTEL REINA VICTORIA 
De San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
H u e l g a pac i f i ca . 
i S A N S E H A S T 1 A N , 21 . — C o n t i n ú a l a 
Im. ' l í - í i de peones, q u e se d e s l i z a en a c t i -
tud pac í í i c j i , h a b i e n d o a u m e n t a d o e l n ú -
m e r o de o b r e r o s p a r a d o s . 
A y e r d e j a r o n de t r a b a j a r 410 o b r e r o s y 
htíy leg s c r m i d a r o n 21 m á s . 
E l ^ o h e m a d o r c i v i ] h a a d o p t a d o p r e -
i -aucio iK's en Ja« 42 o b r a s a q u e a l c a n z a 
id p a r o , sieindo c u s t o d i a d a s p o r l a P o l i -
c ía y f u e r z a s de S e g u r i d a d . 
N.> sé l i a n r e g i s t r a d o coacc iones . 
Los ob re ros i ns i s t en e n s u s p e t i c i o n e s y 
i s n i ñ o s e i g u i e n t e e : . , ij,io 
A n t o n i o J i m é n e z R o d r í g u e z , CeT ^ a r 
- i m é n e z R o d r í g u e z , F r a n c i s c o ..Le or[o 
D íaz , A n g e l P i n t a d o Co l lan tee , ^ { y j , u i , l i t  l l t , u ' ^ i z . 
San E m e t e r í o Cueeta , L i n o Abíio ' ^ 
I s a í a s V a l d o r H e r r e r í a , L o r e n z o B11., j 
M a r t í n e z , G r e g o r i o M u ñ o z San M a " 
V í c t o r G a r c í a M o n t e s . ' ^ ^ 
Los espectáculo^ 
hay fu"-S O L O N P R A D E R A . H o y np 
eión; p»-
P A B E L L O N N A R B O N . — F u n c i ó n " 
r a hoy . .^io-
Desde las s i e t e . — E s t r e n o de ' l l 
sa p e l í c u l a d r a m á t i c a t i t u l a d a " 
• t rág ico» ( t res partee) . 
y á n t a l e 
p e a l e s 
pisanas r 
p i s a o s c 
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¡abones por toi 
a c i ó n y su es-
nás económioo, 
d u r a , sino por̂  
los objetos fe* 
exigliendo siem» 
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5L SABDIN»»0 
¿DE D Ó N D E LLEGA ESTE PODER MILAGROSO? 
lando entero cjiaecia. mar 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
a. v i l l a , ció 
D e f a m a m u n d i a l 
D e u s o u n i v e r s a l 
Los incu i rab les recu iperan l a s a l u d . Los m é d i c o s o b s e r v a n con e s t u p o r l a f a c i l i d a d de cómo estos m e d i c a m e n t o s d e v u e l v e n l a s a l u d m i l a g r o s a m e n t e a todos y q u i t a n t a n t o s e n í e r m o s " de 
las g a r r a s de l a m u e r t e . 
E n todos los pa íses del m u n d o , h o m b r e s , m u j e r e s y m é d i c o s , t odos q u e d a n m a r a v i l l a d o s de las c u r a c i o n e s o b t e n i d a s con los « M i l a g r o s o s m e d i c a m e n t o s L a m b e r » , de c o m p ó s i o i ó n p u r a m e n -
te de h i e r b a s vege ta les , q u e c o n t i e n e n Los p r i n c i p i o s de Ha v i d a y de l a s a l u d . " . ' 
U n p e r i o d i s t a q u e e n t r e v i s t ó ú l t i m a m e n t e a l D i r e c t o r de l ( (Consu l to r i o L a m b e r » , f u é rogado de p a r t i c i p a r a todos sus lec to res e n f e r m o s o h a b i e n d o en s u f a m i l i a p e r s o n a ' e n í e r m a , de es-
c r ib i r p a r a p e d i r l e sus fo l l e tos y c o n s u l t a r sus d o l e n c i a s g r a t u i t a m e n t e . 
Los C O N F I T E S L A M B E R d a n a las v ías g é n i t o i m n a r i a s e l es tado n o r m a l , e v i t a n d o e l uso de las peül igrosís imas c a n d e l i l l a s , q u i t a n y c a l m a n i n s t a n t á n e a m e n t e e l escozou y l a f r e c u e n c i a 
de o r i n a r , los ú n i c s q u e c u r a n r ad i oa lm ien te las est recheces u r e t r a l e s , p r o s t a t i t i s , u r e t r i t i s , d s . t i t i s , c a t a r r o s de la v e j i g a , cá l cu los , i n c o n t i n e n c i a de o r i n a , flujos b l a n c o s de las m u j e r e s , 
b l e n o r r a g i a ( go ta m i l i t a r ) , etc. U n a c a j a de Confites L a m b e r , oon l a d e b i d a i n s t r u c c i ó n , 4 pesetas. 
E l R O O B D E P U R A T I V O L A M B E R , i n m e j o r a b l e r e c o n s t i t u y e n t e ant is iJ i l í tLco y r e f r e s c a n t e de l a s a n g r e , c u r a comip le tamente y r a d i c a l m e n t e l a s í f i l i s y todas sus consecueno ias . I m p o t e n c i a s , 
Rotores de los huesos , a d e n i t i s g l a n d u l a r e s , m a n c h a s de l a p ie l , p é r d i d a s semanales, p o l l u c i o n e s , e a p e r m a t o r f e a , h e r p e t i s m o , a l b u m i n u r i a , e s c r ó f u l a s , l i n f á t i s m o , l i n f o a d e m o n a , e s t e r i l i d a d , 
neuras t n i a , etc. U n f r a s c o de fíoob depurat ivo L a m b e r , c o n l a d e b i d a i n s t r u c c i ó n , 3 pesetas. 
P a r a cornespqndienc ia y c o n s u l t a s g r a t u i t a s , t a m b i é n p o r c a r t a s , q u e se c o n t e s t a r á s e g u i d a m e n t e y con rese rva , d i r i g i r s e : 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, número 56.-BARCELONA 
S E D U C E 
la pomposidad con que ¡.inumerables 
dentífricos se anuncian. 
L o s polvos dentífricos^de 
San Ajntolín 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajiía. (Marca registrada.) 
Lna ü̂in rival. 
P o r i n c a n d e s c e n c i a , por g a s o l i n a , b l a n -
c a , ü j a , s in olor, s in h u m o , inexploe iva 
É l roéior y - m á s económico siistema de 
a l u m b r a d o p a r a c a s a s de c a m p o , hoteles, 
etc. 
• P a l m a t o r i a s c o n ve la , p a r a b e n c i n a , 
cua t ro veces m á s económicas que l a s ve 
las, a tres pesetas. 
L á m p a r a K r a n z p a r a luz eléctrica. 
D a luz b l a n c a como la de l Bol . Aprove -
c h a todos los r a y o s luminosos . C o n c e n t r a 
y p r o y e c t a l a luz con precis ión. E s ve rda -
deramente ánsensible a l a s s a c u d i d a s . F o r -
m a elegante. T a m a ñ o reducido. C o n s u m e 
u n vat io por bu j í a : 
Depósito a i p o r m a y o r y m e n o r : A l m a -
cén de muebles , m á q u i n a s p a r l a n t e s y 
discos, b ic ic le tas y motocic le tas , N a r c i s o 
Or tega (S. en 
A l a m e d a P r i m e a , 2 i . — S A N T A N D E R 
C O M P R O Y V E N D O 
T m & O L A C E B E M U E B L E S U 8 A B D S 
«i9»ft d« i . a n a» H e r r e r a , I. 
De ven ta en S a n t a n d e r : S E Ñ O R E S P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A , d r o g u e r í a . P laza de las E s c u e l a s , y A X I L A N O L E A L , d r o g u e r í a A t a r a z a n a s , tÓ. 
E n c u a d e m a c i ó n , 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Ca l le de S a n Joaó, n ú m e r o 6, ba jo . 
O i r ^ i a o o V e g o -
P R A C T I C A N T E 
l í a t r a s l a d o s u domic i l io a S a n José. 1 ,1 . * 
TALLER DE CARRUAJES 
T r a n e f e n n a e l é i i de ear reeer fae . 
A R I B N S O B I E R R A . — B M l f A * , 
Vapores correos españoles 
O B L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
EL DIA 25 D E M A Y O , A L A S O N C E D E L A M A Ñ A N A , s a l d r á de S a n t a n d e r el 
S u cap i tán don J u a n Cornel ias, 
rliendo pasaje y c a r g a p a r a H a b a n a so lamen te . 
Ncios del pesa je e n t e r c e r a o r d i n a r i a : 
Para Habana, 280 pesetas, 12,60 de impues tos y 2,50 de gas tos de desemba rque . 
Pora Sant iago de C u b a , en c o m b i n a c i ó n con el f e r r o c a r r i l , 315 pesetas, 12,60 de 
M o s y 2,50 de gas tos de desembanque. 
Para Veracruz, 285 pesetas y 7,50 de i m p u e s t o . 
También a d m i t e p a s a j e de t odas clases p a r a C o l ó n , con t r a n s b o r d o en l a H a -
aa a otro vapo r de la m i s m a C o m p a ñ í a , s iendo el p rec io del p a s a j e , en t e r c e r a 
binaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de i m p u e s t o s . 
L í n e a d e B r a s i l - P l a t a 
l ía 20 de m a y o , a las t res de la t a r d e , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
S e r v i c i o s de la C o m p a m a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E . C U B A Y M E J I C O 
S e r v i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o de B i l b a o , de S a n t a n d e r , de .Gi jón y de C o r u f i a , 
p a r a F l a b a n a y V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) . S a l i d a s de V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) y de H a b a n a 
p a r a C o r u ñ a , G i j ó n y S a n t a n d e r . 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
S e r v i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a y de Cád i z , 
p a r a N e w Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) . Reg reso de V e r a c r u z (even-
t u a l ) y de H a b a n a , con esca la e n N e w Y o r k . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
S e r v i c i o i n e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de . V a l e n c i a , de M á l a g a y de Cád iz , 
p a r a L a s P a l m a s , S a n t a C r u z de l a P a l m a , P u e r t o R i co y H a b a n a . S a l i d a s de 
C o l ó n p a r a S a b a n i l l a , C u r a c a o , P u e r t o Cabe l l o , L a G u a y r a , P u e r t o R i co , C a n a r i a s , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
S e r v i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o i r a e l 4 , de M á l a g a el 5 y de Cád iz el 7, 
p a r a S a n t a C r u z de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , e m p r e n d i e n d o el v i a j e 
de reg reso desde B u e n o s A i r e s e l d í a 2 y de M o n t e v i d e o e] 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
S e r v i c i o b i m e n s u a l , s a l i e n d o de B i l b a o , S m i t a h d e r , G i j ó n , C o r u ñ a y V i g o , p a r a 
R ío J a n e i r o , San tos , M o n t e v i d e o ' y B u e n o s A i r e s , e m p i T i u l i c m l o el v ia je, de r e g r e -
. so desde B u e n o s A i r e s p a r a M o n t e v i d e o , San tos , Río . lanelr í i í , (.'.a.imrin.s, V i g o , Co-
r u ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r y B i l b a o . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
S e r v i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de A l i c a n t e y de Cád i z , 
p a r a L a s P a l m a s , S a n t a C r u z de T e n e r i f e , S a n t a C r u z de la P a l m a y ' p u e r t o s de 
l a cos ta o c c i d e n t a l de A f r i c a . R e g r e s o de F e r n a n d o Póo , h a c i e n d o j a s esca las de 
C a n a r i a s y de l a P e n í n s u l a i n d i c a d a s en e l v i a j e de i d a . 
A d e m á s de los i n d i c a d o s se rv i c i os , la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a t i e n e es tab lec i -
dos los espec ia les de los p u e r t o s d e l . M e d i t e r r á n e o a N e w Y o r k , p u é r t o s de l C a n t á -
b r i c o a. N e w Y o r k y l a l i n e a de B a r c e l o n a a F i l i p i n a s , i cuyas s a l i d a s no son fijas 
y se a n u n c i a r á n o p o r t u n a m e n t e en c a d a v i a j e . 
Es tos v a p o r e s a d m i t e n c a r g a en l ás t o n d i c i o n e s m á s favorab le fe y p a s a j e r o s , a 
q u i e n e s l a C o m p a ñ í a Qa a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o e s m e r a d o , c o m o h a ac re -
d i t a d o e n s u d i l a t a d o s e r v i c i o . 
T o d o s los v a p o r e s t i enen ' t e l e g r a f í a s i n h i l o s . 
T a m b i é n se a d m i t e c a r g a y se e x p i d e n p a s a j e s p a r a t o d o s los p u e r t o s de l m u n 
do s e r v i d o s p o r l í n e a s r e g u l a r e s . 
S u cap i tán don F r a n c i s c o Moret. 
atiendo pasa je y c a r g a oon d e s t i n o a R í o J a n e i r o y S a n t o s ( B r a s i l ) , ' M o n t e v i -
'7 Buenos A i r e s . 
ai'a más i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus c o h e i g n á t a r i o s en S a n t a n d e r S E Ñ O R E S H l * 
' D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , M u e l l e , n ú m e r o 36 .—Te lé fono n ú m e r o 63. 
Línea del Río de la Plata 
"ílDAS P I J A S D E S A N T A N D E R , T O D O S L O S M E S E S , E L D I A U L T I M O 
EL DIA 30 D E A B R I L , a Las once de l a m a ñ a n a , sa ldrá de S a n t a n d e r el vapor 
SANTA. I S - A B E I L . 
ra iranabopdar en Cádiu a ! 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
misma Compaf l í a ) , admi t iendo p a s a j e y c a r g a COÍD .dest ino a Montevidec 
""TIO» AÍT©8. 
' ID¿3 informes d i r i g i r s e a s u s c o n s i g n a t a r i o s e n S a n K n d e r , sef iore. Mi-
• A k ' S S L P S R E Z Y B O M P A Ñ I A . -MUSÍS» , .Sfl .—Teléfeiio H ú m e r e 54. 
s a -
^ " W s ^ dft mUi pmríndiafi d« 
I ^ ü * ! * u waís, 8 » f t í t » y * t m . ^ r a s 
* e l Mearboüftata «n t e & o i r --
l ^ ' — G a j a : O.Sü peeeU». 
a i u c i o n 
B e n e d i c t o 
t L a P r o p i c i a 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . 
n o 
Agente f u n e r a r i o de l a s Soc iedades especia les de i» C o m p a ñ í a Tratw&t-
l á n t i c a ^ i lust r ís imo Cabi ldo C a t e d r a l , d e todas las C o m u n i d a d e s rsl lgioeae 
d e l a c a p i t a l . S o c i e d a d e s de S o c o r r o s y otr&s. 
F u r g ó n a u t o m ó v i l p a r a el t ras iado de cadáveres. . 
U n i c a C a s a que ddspone de coche estufa . 
G r a n surtidlo de féretros y a r c a s de g r a n lujo, coronas , e m e e s , l u M a l * » 
c ióo de capi l las ard ientes , hábi tos, etc. 
Coo los m e j o r e s coches fúnebre» de p r i m e r a , s e g u n d a y tercera c lase . 
A L A M K B A P R I M E R A , n u m e r e s s , ba le» y e a t r e e u e l © * . - T e l é f c n e 481. 
• IRVI9I0 VERMAMSKT̂  S A N T A N B E R 
l e güic aro-fotfato de c a l d« C1 
SOTAS». Tatoerevloal i , c a t a r r o s er¿-. 
sáeos, r*roiiqel*ifl y d « M l M a i d gesM 
r a l . - - P ? » e í o : S.aC» 
i 
U0m 
(UMetrueetén y r e p a r a e l é n de toda» •laeee —Reparae lés i de au tomév l lee . 
m p H . en las p r i a s i p a l e s fórafeaM»» i « E^ps.PuSL 
-• 
Nc se puede desatender esta indlsposicióT, s in exponerse a j a q u e c a s , a lmorra-
í e s . vahídos, n e r v i o s i d a d y otras consecuencias. Urge a t a j a r l a a tiempo, antes d* 
qae se oonvie i ta en graves enfermedades. L o s po lvos regn lar i zadores de R I N C O N 
son el remedio t a n senci l lo como Beguro p a r a combat i r la , según lo tiene demoi t r * 
de en los SB afios de éxito creciente, regn- ldr izando perfectamente ú eje-rcicio d« la í 
fwTaciouis n a l u r a i e s del vieatre, Nc rfttr.Dn^n r l v * l en «a beuiírai 'áad y «BeaKle 
P íáa&«« ¡?ro«iM«tos a l a a t e r . M. W T ^ C O N . í a r a w c i a . — B I L B A O . 
n'-rgifVririi ..í.-íS'-'iatífe^SÉ 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Coche furgóu automóvil, Berliet, 40 BP., para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O p - E a M A r ^ J E ^ T E 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑ 
• C o u s a m i d o por i&» Compaft iag da f e r r o c a n - i i e i dei N o r t » de E í p t í A , de Medi-
n a del C a m p o a Z a m o r a y Ore.a c a Vigo , de S a l a m a n c a a l a f rontera p o r i s -
g u s s a y o t r a s E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t ranv ías a v a p o r , M a r i n a í̂ e g u e r r a y 
ArsenaJeg de l E s t a d o , Coznpaf l ia T r a e a t l á n t i m y otras E m p r e s a s de navegaciósa 
c a c l o n a l e i T px t raa j * ra i i . DseJaraxioj oiiaiJ'BMtF «J C ^ r d i f t po? «i A mirr • JAT.^O 
portogniés. - . • 
C a r b o n e s • » v a p o r . — M a n » d v » *e»8*«» .—Af jb ! r»sw* ' 3 » . — / . ' W . t r .-d 
^ i j ^ V é r f l c a f y domMtileoa. 
BáK&%$« ¡AJ pedádoi a l a 
Sociedad Hullera Española 
P - i layo, & Baretóona, 6 a t u s agente»: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, A l fon-
eo X I I , 1 S . — S A N T A N D E R , sef iorei H i j o s de A n g e l Pérez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
r :- v t l J Z S , s,$m.\ists fieí a ¿Saeiedad H i l e r a E i p a f t O ' l a w . — V A L E N C I A , á<m SJaíeal 
M;v-̂  íteMirsass y p r e e i o i d i r ig i r»» a ' l a s ofteina» de l a 
B B B I B B A B H U L L E R A C S ^ A B O L A 
( S . fl.) L a P l ñ a T a l l a d a . 
i F A B R I 3 A B B T A L L A R , B I S E L A S V ñ i d T A U R A R T O B A Q L A S B » 1 L U M A S 
S S P l á ® » B B L A S F O R M A S Y M B B I B A S f U B S B B B S K A . S w Á g f i G í ; ñ ñ , % V - i . 
m% Y SÜI9LBURAS B E L P A I S Y B X T R A K J B R S , 
t . - ^ m f x i ' í w » . ftss^s r n i t M i i . mAm. l . — T d l A f o s a t°M—6>ABREBAs -' 
LOCION PARA EL CABELLO 
- ^ • -
E s e l m e j o r tónico que se eoBóee p a r a l a c a b e r * . I m p i d e l a c a í d a deu p e l i y 
le h a c e c r e c e r m a r a v i l l o e a m e n t e , porque d e s t r u y e l a ^ a s p a que a t a c a a i a r a i a ; 
por lo que e v i t a l a c a l v i c i e , y en m u c h o s caeos favorece l a s a l i d a de l pelo, r*-
cul tando éste sedoso y flexible. T a n prec ioso p r e p a r a d o debía p r e s i d i r aiempre 
todo b u e n tocador , a u n q u e sólo fuese por l a que h e r m o s e a e l c á b e l o , p r é s e l a 
diendo da lae demé.5 v i r tudes qme t a n jae tamente se le a t r ü / i y e i o . 
F r a s c o a de 8 7 I . ÍO petefcaa. t a etáqueta I n d i c a el modo de issArlo. 
T O S 
Ivas i n t % u a e past i l las pectorales de R incón , 4an conocidas y a s a d a s por el pú -
l'ijco san tander ino , por s u br i l lante resul tado p a r a combatir l a tos y aíeocionee 
l e g a r g a n t a , se h a l a n de ven ta en l a d r o g a r í a de Pérez del Mol ino, en 1* V l -
S c f r A c s a y C a l v r y «a l a f a r m a c i a de E r a s a n . 
e i .» í í»uS5«Te « H é T I U t O S «A* - * 
papel-
ECI 
ales de mujer a . . 
fa|es batista a . . . 
lCas me^0 ancho, colores sólidos, a 
* nas doble aneno, clase superior, a 





6* 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro 
Franelas de lana, para camisas, a . 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a . . . . 
Género de sábanas, superior, a . 
3 ptas, 
5 y 6 ptas. 
2 ptas. 
2 Calzoncillos, lavado suprerior, de hombre, a . 
Q| quiere ustedes ver los dineros que ahorra comprando en esta Casa, visite otras que 
no tengan tasa. 
